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Es el períóidico 
de mayor tamaño de España 
y  el de más circalación 
de Málaga y  su provincia
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Baldosan de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imííaciones a mármoíes.
Fabricijción de toda clase de oí>isto,s de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales íiídrau- 
Jicas. '
Se recomienda al pvíbllco no confunda mis artí­
culos jpatentados, con otras imitaciones hechas! 
por algunos fabricantes, io!> i:úa>es distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 7Í—MÁLAGA.
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Pídanse folletos de los Baños.-CARMEN, 37.-MÁLAGA,
fíecib/das Jas novedades pata ¡mietm
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La acción de! Estado
El Gobierno hace muy pocé por Málaga, 
todo lo msnos que püedé,y aunque esto sea 
muy sensib’î e, á nosotros, én verdad, no nos 
coge de sorpresa, casi lo teníamos por des­
contado, desde* el momento en que nos dije^ 
Tonalgo acercaí del ültimo juicio emltidp 
por el Sr. Andráde en su rapidísima visita " ' 
esta población.
A lm a c e n e s  d e p o r c e la n a , cu a d ro s, e sp ejo s , lo z a , c r is ta l y  a r tíc u lo s  de a d o rn o s.
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á j tes y ¡posiaión, no pueden confundirse con' la forma ya conocida ppr nuestros lectares, por 1 calle dé TÓrriios consíltuvendo 
rudas gestes de mar, tales Gpmo los hermanos í haberlo reproducido > f / ■ u® /  VT*
Dijérónnos qu'^ él Sr. Director deneral j Pinzóñ, ricos navieros, propietarios de l a  I Manifiesta el schór Torres Rovbón oup élfM̂HllPSKT h5lHÍ!3 YVk̂ H\fao¡̂ Âr\ '■ /Ia»- l 0/rt//v xtAa-Í'/t AJítí/r. 4-al t ir  ̂ ^de í)bras públicas había manifestado,' des-1 Pinta y de Ea Ñifla, propiedades qué tan biéa 
puésde recorrer Jos sitios, hasta don^ebueriCuidaípnius duchos, que fueron, lás únicas 
namosnts pudo líegar, en que había señales i volvieron á España; pue^^es bien sabido 
de los e.stragos causados por la inundación, 1 Mp fáPtaJAari^^^  ̂ perdió en, Haití, nar
iV A fálifflfi* nn temía la imnnrisiTiPii. 5 v« pertenecía á la corona. P̂ ara mejor acla-̂  que la catastfotc no tema la importancia í
queso había dicho, que se habla exagerado 
bastante; iclaro está! «I Sr. Director,, á su 
entrada en Málaga, no vió destruidas las 
edificacianes de ambos lados de la Alame­
da, ni arrasado el Parque,,ni hundida la car­
ga déla Aduana, ni en ruinas la Catedral, ni 
derrumbados los edificios de la plaza de lá 
CohstitúcMn y calle dél marqués de Larios, 
y el hombre respiró satisfecho j  exclamó,fir 
Sosófíca y tranquilamente: lAquí no ha pasa­
do nada, ha sido más el ruido que las nue­
ces, estos malagueños, son la mar de fanta­
siosos y exagerados!...
Y se fué con lá grata noticia á Madrid,
metió en la cama para preservarse pru-.^ 
deL^temente de ios efectos de la hum ead y j 
luegyO le contó lo que había visto y el juicio 
que hkibía formado a! Gobierno.
Por eso Maura, el gran hombre que nos 
gobierna á estilo y uso del tristemente fa- 
imoso y célebre Calomárde, no se ha apre­
surado á decretar la apertura de lá süscrip- 
ció«*t nacional en favor de Málaga, ni el mi- 
nistk>de Fomento Sr. González Besada ha 
hecho iBsayor esfuerzo que disponéf de 
150.Ó00 '^sesetas, dos partes de esa suma pa­
ra los trai'sjos de extrácción del barro, y
^  otra oarte* o S í^ lá  .5̂ ^ 8truc de jos 
K o s  cTéí T ?íf?^uied íña, con que no 
habrá hi para em^^ezáf; y por ésot sin duda 
liimbién, el Gobejáaílor civil de Madrid, el 
marqués deí VádiíIo> .eI neo de la cara larga 
y triste, ha negado perfijiso á los socios del 
Centro Regional Bético que postulen 
por las calles y sitios de c<.'.ncurrencia pú­
blica en beneficio de los dátnriiíicados níala- 
guefios.
La conducta y actitud dfl Gobierno para 
con Málaga no pueden ser m is merecedo­
ras de censuras, y prueban el abandono en ' 
que deja A las provincias y el menosprecio 
en que tiene los intereses nacionaleáj pos­
puestos siempre á los manejos y chanchu 
ílos de la poíiticf con que estos gobernan­
tes explotan y arruinan al país.
L)e este modo c* como los políticos dé! 
régiit;en, que s,e encaraman en el poder pa­
ra satl&dacer sus concupiscencias y hacer 
gamella de pariefítes,deudos y paniaguados 
del práisupuesto dé Ja  nación, quieren amor­
tiguar á l espíritu regional, con visos y ten­
dencias Vieparatistas en algunas provincias; 
de este tn odo eis como pretenden ó fíngeh 
querer coutiquisfar el amor de la peiriferia al 
centro,del puéblo'áj Tégimert.dél país al Es­
tado; así es como intentan ganar la volun­
tad de las provincias, dejándolas en el ma­
yor abandono en siis desdichas y calamida- 
cés, procedieado siempre con incuria, con 
imiseria, con regateos cuando de ellas se. le­
vanta el clamor de las desgracias pidiendo 
al Gobierno y al Estado que dé algo de 1© 
mutilo que cobra, para remedio y alivio de 
estás catástrofes.
Pero el cíemor angustioso es inútil, es 
vocearen el vacío; el Qóbiernese hace el 
sordo; sü gestión con respecto á las pro­
vincias se limita á imponerles sus pania­
guados en clase de caciques para que los 
ihagan senáctqres y diputados; á dar órdenes 
apremiantes^ los delegados de Hacienda 
para que aprimen las clavijas á los con­
tribuyentes y leá* empriman hasta los tuéta­
nos; mas cuando séxtoca á acudir en auxilio 
d« estas calamidades locales, todo cuanto 
8t pide le parece mucho, todo cuanto se di­
celo juzga exagerado, y Tiólo á fuerza de 
imitancias acude con algo, con muy poco, 
qué Juego resulta tardío é ineficaz, y que al 
fi.n, p'ara colmo de la medida, se queda, ge- 
néfcainTente, más de la mitad, éntre lás ma­
nos úe Quienes lo manejan.
Esiy es la histeria de siempre, Ja 
historié de las eternas relaciones eíTÍre. eJ 
pueblo V el Estado^ bajo este régimen Jé  
desbaraj nepotismo é inmeraüdad.
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rar este punto histórico, conviene recordar que 
la tnputeeión de las tres carabelas, á quienes 
estaba reservado descubrir aquellas tierras fa­
bulosas, compómsse del siguiente personal
3 capitanes, incluso QoJón, 10 pilotes, 1
médico, 5 centramaesíres, 1 veedor, 1 escri­
bano, 1 intérprete, 2 calafates, 2 alguaciles y 
36 matinerosi.
L a sesión de a y e r
Bajo lá presidencia del señor Torres Roy- 
bón, celebró ayer sesión de segunda convoca­
toria el Ayuníanilento de esta capital, empe­
zando, elacto á  las tres y media.
Los que asisten  
. Asisten á cabildo Jos señores Calafat, Bení- 
tez Gutiérrez, Sánchez Pastor, Luque Villalba, 
Segalerva Spotorno, Bustos García, Gómez 
Celta, Br¡á.!,e8 Domínguez, Naranjo Valléjo, 
Falgüeras Ozáeta, Rivero Rüiz, Pbnce de León 
y Kraüel Souvlrón.
A cta
Leída por el secretario el acta de la anterior, 
es aprobada sin reparo, 
t G racias
El alcalde dice que por noticias particuíáfes 
sabe gué los señores Moret y Villanuevá, se 
naif a80ciactO'<al senuiníentuc ptniiuoi/io- -pxut-ia- 
catástrofe de Málaga y ¡píóiSbne se den las 
gracias á los mencionados señores y recabar 
dé ellos sü concurso en estas tristes circuns­
tancias.
Así se acuerda.
G ra titu d
El señor Gómez Cotta encomia la digna y 
caritativa actitud de nuestros hermanos de la 
Argentina, cuyos socorros Han sido los prime­
ros en Jlegar,y propone conste en acta la gra­
titud déla Corporación y que se telegrafié al 
señor Mellado en tal sentido, para que el cita­
do señor lú haga presente á los generosos do­
nantes.  ̂ -
A suntos de oficio
Comunicación del Sr. Juez de instrucción de 
la Aíameda, ofreciendo lá causa que Instruye 
contra Antonio Áñaya Gqlván, por éstafá. :
5e acuerda n© inbstrafse parte, sin renunciar
por eso ¿ la indemnización correspondiente.
Otra de la efúz Roja de Barcelona, dando 
el pésame por las uesgracias que acaban de 
ocurrir en esta capital.
Qu3 se den las gracias.
telegrama lo transcribió al señor Kerómnés 
sin el menor comentario y expresa «u creencia 
de que las gestiones de la alcaldía puéden 
darse por terminadas.
El señor Naranjo pide conste en acta una fe­
licitación al señor Torres Roybón por la for­
ma en que se ha conducido y la más enérgica 
protesta por la altanería conque el señor Ke- 
roranés contestó al documento del Ayunta- 
mienté.
El señor Benitez Gutiérrez hace historia de 
las tradicionales intemperancias del director 
de los Andaluces y asesta un tremendo vara­
palo al señor Kerómnés, á quien dedica unos 
cuantos adjetivos tan cariñosos que renuncia­
mos á transcribirles.
Itisiste el erador én que la causa de la inun­
dación en su mayor parte, ha sido debida al 
citado puente,y termina insistiendo en su pro­
testa contra el proceder de la Compañía y su 
antipático representante el señor Kerómnés.
El señor Ronce de León estima que el puen­
te provisional no debe hacerse y si se lleva á 
la práctica debe en su día exigirse las respon­
sabilidades oportunas.
También ei señor Sánchez Pastor ataca el
peligro pata la población.
un gravísimo
El alcalde ofreció que hará cumplir las Or­
denanzas Jnunicipalés.
L os bom beros
El Si*/Falgüeras propone que la Cerpora- 
eiÓM gratifique ár los bomberos por los servL 
cloá ttx^fofdinários cóñ rnetiyo de la catás­
trofe y que lé costee además un baja de meci- 
nica.-
Opónese por ahora á lo solicitado el Sr. Be- 
nltez Gutiérrez, exponiendo argumentos con­
vincentes, que saíisfacieron al cabildo.
Acto seguido se levantó la sesión.
Más dQ lo que hace
el Gobierno
CoaipaUs JkM dé lÚmíM
Siem ens B lektrische Botríebe 
I L ,  ̂ Unica que suministra corriente continué, 
instalador autorizado, don Antonio Vlsedo. •
InformaciDn m il ita r
Pluma y Espada
El general Suárez inelán,'segundo jefe del Esta­
do Mayor centra!, estuvo en la Mondoa;- pre­
senciando la sesión de la Escuela' de Tiro de Caba- 
llcria. Terminado el ejercicio práctico, el general 
y todos los oficiales se dirigieron al cuartel del 
Uonde Duque, donde la Eicuela está instalada, y 
allí asistió á una interesante confereacia sobré Pól­
voras, que estaba hoy á cargo del ilüstrado capitán 
de caballería señor Dollo.
El público de Málaga sabe que el digno 
Comandante Militar de Alhucemas, Sr. Cum­
plido, envía á la Comisión de la Cruz Roja de 
esta capital una partida de diez mil huevos 
para su reparto entre los pobres.
Sabe también que la Empresa de Consumos 
ha condonado sus derechos generosamente en 
atención al objeto benéfico á que ese artículo
proceder de la c«mpañía de los Andaluces y j se destima.
pide al Ayuntamiento se provea de un infórme I púes bien, el Oabernador civil ha recibido 
técnico para que con él puedan defenderse 1 ayer uñ telegrama del ministro de Hacienda,
adecuadamente los intereses de la población. 
_ El señor Falgüeras ataca, como sus compa­
ñeros, el proceder de la Compañía, á la que 
también dedicá algunos piropos.
Propone el señor Rivero que la protesta se 
eleve á los poderes públicos, á fin de que la 
construcción deí puente provisional no sea un 
hecho. ^ ^
’jerTseiwrBéñrtéz Gúííérrez entiende que sí 
él'puente provisienal se coloca, ínterin se tras­
mita el expédie.ite para el definitivo, ha de 
transcurrir bastante tiempo hasta que el último 
sea instalado y propone que una comisión del 
Ayuniamiento vaya á Madrid y no regrese 
hasta que traiga resuelto todo lo que se refie­
re ai puente ferroviario, reconstrucción de  ̂a- 
rédones y consiga se abra la suscripción hacio- 
nal, sin la cual nada podrá hacerse aquí.
El señor Naranjo estima inútil el nombra­
miento de la comisión.
Se ocupa el señor Sánchez Pastor de la 
enormidad que supone vaciar el fango de las 
calles en el lecho del rio.
El alcalde dice que el diputado señor Espa­
ña,ha oblenid© 36 fotografíai que revelan cla­
ramente el estado en que han quedado las ca- 
ligs y las hg enyiado á Madrid.psra que «1 Go­
bierno y las Cértes pugdait formgr juicio de la 
catástrofe. ^  V
El señor Benitez Gutiérrez desea se saquen 
más.
I 5e ausenta el aleaíde y ocupa la presidencia 
¡elseñor Bepitez Gutiérrez y se aplazá, por
A lá pn i discusión sobre e}8SHnto, aprobánforai? Alcalde de Sevilla, en la niísniú j ¡q pjQpuesto por él señor
Idem.
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j Hov Jiaoe 415 aíjos que arribaron á la isla de 
GiHanahání. en el archipiélago de Bahania, se-
• k».DeiTta arreados marirícs: españoles, que ha­
b ían 'sa lid o 3 de Agosto de Puerto Palos de 
’ Mee uer á navegar con rumbo.« Occidente, en 
i>U8c;\ d« las Indias.
En' asta (expedición fueron nuestro* cO.mpa-
’ íiotiis no «óloTos que descubrieron un . ... , . . . ---------
Jo s ino iai?»bién los primeros que se atrevió- 3U actitud^ quedaban interrumpidas las obras,
Da ámavegav'niar adentro por el Océano Te 
r Ebroro, nombre que explica él horror que en 
iquella época se le tenía al Océano Atlántico. 
Prete nden muéíjos historiadores, al hablar
Je  agua Ua magnífica epopeya, que Cristóbal 
blóH n o llevaba á sus órdenes en tes tres
t  Istórica s carabelas sino galeotes y ruda ge»- 
a¡ 2s de r. Es indiscutible, sin embargó, y á 
l prehaa ospañotó cumple aclarar tan impor- 
bte a n b » , «u« «a ©©mpaOte d d  inmortal na-
Otra del Sr. Alcalde de Antequera.
■ ■ Idem. ■' ' ■
Otra del Sr; Alcalde de Madrid.
■ Tdem«. -■■ -'"i
Otra de la Sociedad Económica Sevillana.
Idem.
Carta de ios voluntarios catalanes de 1a 
guerra de Africa, asociándose al sentimiento 
de Málaga por las desgracias sufridas.
Idem.
Telégrama del Sr. Alcalde de Cádiz remi­
tiendo un giro dedos mil pesetas.
Igual.
Idem ídem otro giro de dos mil quinientas 
pesetas del Centro Gallego de la Habana.
Lo mismo.
Oficio de don Antonio .Carmena^ cediendo 
una lápida de mármol para perpetuar eí re«F 
cuerdo de las inundaciones, 
ídem.
La Cámara de Viajantes y Representantes de 
Barcelona asociándose ai duelo de Málaga
Idem.
Relación de los faroles del alumbrado pú­
blico que han sido transformados al sistema 
incaRdescente en el pasado híes de Septiem­
bre,
Aprobado.
El puento sobre el Guadalmédina
Dice el alcalde que eti cumplimiento del 
acuerdo tomado en el cabildo anterior, man­
dando suspender las obras de reedificación del 
puente del ferrocarril Sobre el ©uadalmedina, 
Ú^ella misma terde envió un oficio á la direc­
ción He JáJpompaSía notificándoselo así.
A tal dacunfóñJo contestó el direcíor de los 
Andaluces protestando dé la suposición de 
que el citado puente pueda haber sido causa 
de que Málaga se inundara.
También negaba el señor Keromiíés en su 
escrito que el Ayuntamiento 'tuviera compe­
tencia para paralizar semejantes obras y qpe 
por lo tanto copi^uarteii las mismas.
Elaicaidie se pérsonó desembocadura 
del Ouadaimedipa y conminó con prjsión ¿ Jos 
trabajadores de te jSupréiSS pi continuaba 
bajando.
En su vista el director de la Empresa, volvió 
¿ oficiar al alcalde, diciéndole que en viste de
vero.
pero qué demandaría al Municipio por los da­
ños y períute/O? Que arbitrariamente ocasiona­
ba á jos Iníereaes representa y á los de
Málaga eflgeneraí.*
El secretario'Sr. Rubio Salinas tee también 
los telegramas puestos por la alGaldíá al d i ­
rector general de Obras públicas y g] ingenie­
ro jefe de la cuarta división de ferroearriígi 
don Antonio de la Cámara.
Al Mimero dalos Pitados telegramas con- 
tn tó  1  tIMtetor gemvgl O9 Qbras (Htelicas en
Obrad
Se acuerda pase á la comisión correspon­
diente el proyectó dé reparación de los des­
perfectos que la inundación ha causado en la 
Casa de socorro de la calle del Cerrojo, cuyo 
presupuesto asciende á 800 pesetas.
Solioítudas
De don Andrés Cuervo González, pidiendo 
se le libre alguna cantidad por cuenta de atra­
sos.
Suplica el Sr. Naranjo no se lea pof que el 
despacho de esa solicitud es facultad privati­
va de la Ordenación de pagos.
De don Antonio Poreana, pidiendo se le 
conceda licencia para ejecutar unas obras con 
dispensa de derechos.
Propone eí Sr. Naranjo se dispensen esos 
derechos á todos los propietarios que tienen 
necesidad de reedificar fincas á causa de los 
destrozos ocasionados por la ipundación y no 
cuente con medios sobrados para ello.
Así se acuerda.
De los vecinos de calle Compañía, pidiendo 
se limpie la alcantarilla de aquella vía.
> Aprobada.
De don Antonio García Baños, pidjendo se 
le facilite alguna suma para poder tomar las 
aguas de Marmolejo.
Rasar á informe de la comisión respectiva.
Iffpciones 
Del Sr. Alcalde Presidente, relatíya 4 ponpr 
en condiciones el colector de cintura.
Apóyala brevemente su autor y següida- 
raente habla el Sr. Sánchez Pastor, recordando 
que al discutirse el actual presupuesto, presen­
tó una enmienda encaminada á que se consig- 
par§ cantidad suñciente para arreglar al colec­
tor,'sfijndo desgefiada.
El -cabildo neoiraó' nombrar pna gpfitisión 
para estudiar lo propuesto por el alcalde.- '
Del mismo Sr. Alcalde, para adoptar los 
acuerdos que procedan al objeto deque se so- 
íiléiORe ,ei problema del Guadalmedina.
Acordóse autorizar á la presidencia para 
,que designé üná'cómlsiófi'que resuelva el 
ip ipás pronto Jidsíblé.' * ‘ ^
El atealde manifestó que los doijaflyosqueha 
recíbldió de distintas capitales pafa los damni­
ficados por te inundación, 199 fia enftegado 4 
la Junta de Socorros.
D iputados y  sonadores 
A propuesta del Sr. Luque Villalba, se acor­
dó invitar á los diputados y senadores por es­
te proyippia á que marchen inmediatamente á 
Mú'drid pa;a pedir spcofrqs §l Gobierno con 
destino a los pér|udicadds ijjáíague^os.
Gravé, peligró
del célebre Sr. Osma, en que le participa, así 
en redondo «que el Gobierno no tiene faculta­
des para dispensar los derechos de Aduanas 
por la introduccción en Málaga de esa partida 
de huevos».
Si él Gobierno carece de facultades para 
_eso, rio sabemos quién las habrá detener.
Además, eso ¿no podría haberse soluciona- 
rio.aqúi,#«r;la" pfíeirra cle'Aduanas Sirrrecúrrif 
al miriisterio?
Cuando falta la voluntad y el buen deseo de 
hacer las cosas todas son dificultades.
¿Pe dópde va á pagar la Cruz Roja esos 
derechos dé Aduanas? ¿Se va á privar álos 
pobres de Málaga de ese beneficio, de ese do­
nativo importante y necesario, por tales meti­
culosos escrúpulos, dignos de mejor causa y 
ocasión, de esta oficina de Aduanas y por tan 
estupenda salida de pie de banco del ministro 
de Hacienda?
He aquí lo que hace el Gobierno, en pstag 
cireunstancias por Málaga! He aquí cómo‘se 
manifiesta la acción protectora del Estado.
¡Lástima de escoba que no se decide á es­
grimir el país contra tanta porquería!
Antes de empezar éste, el coronel jefe de la Es­
cuela dirigió algunas palabras al general, agrade­
ciéndole lá honra qüe con su visita hacía á la Es­
cuela el general Suárez Inclán. Contestó el genéral 
con un discurso muy elocuente, agradeciendo las 
frases cariñosas qne le habian sido dirigidas y ma­
nifestando lo satisfecho que estaba de su visita.
La conferencia del Sr. Dollo fué notable, y me­
reció que el general Suárez Inclán le felicitase.
--Con objeto de inspeccionar los trabajos de es­
cuela Práctica á que se está dedicando en Torre- 
molinos el Regimiento de Extremadura, ha salido 
hoy el Gobernador militar Sr. López de Ochoa, 
acompañado dé su ayudante Sr. Esquerdo.
Desde hace diás se dedicaq jas fqer?a§ del regi- 
mientg de gorhójt i  eigrclcíoa dé tiro al blanco en 
el Polígono del tiro Nacional.
cerro y Torfemolinos, y el informe sobre U 
transferenciá de crédito acordada por el 
Ayuntamiento acerca de la devolución de par­
te de la fiaaza al arrendatario de’ consumos v 
la transferencia de crédito solicitada por ê! 
Municipio de Málaga, con objeto de dotar de 
tnayor consignación, vários' artlcuíoá dé su 
ptestrpuésto actúa!. ' ■
M̂I898S5ffiaiiaraBSBaa!Z!Mjg««tâ^
lo tiü ia s locales
¿Y 1m calidad -oifiGiái?—Magdalena Diá­
cono López, que vive calle del Cerrojo n ° 6 
pobre de solemnidad, que tiene un h/io’ enfer­
mo con una grave afección en los ojos se sos
acudido al ho-spi-
tal, á la casa da socorro de Santo Domiógo 
aj alcalde y k la sección de Beneficencia del
no ha podido conseguir que se 
le facilite una medicina que oi 
del hospital de Santo Tomás.recetó el médico 
calvario que se hace recorrer
PARALAS 
£ n f(@ ]* iiie d a d lo s  d©  l o s  o j o s
M artes, Ju ev es  y  Sábados, de 9 a  11
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País páfS lá construcción de casas obreras. dándO'̂  
le por terminada én él mes de Mayo ú aiíteii aila 
recaudación cubre el presiipuegto de ta casa escue­
la para niños que formará parte dé aquéllas. 
Honorarios: SO céntimos
Se abonarán en la Secretaría de la Sociedad Eco-- 
nómlca: Plaza de la Constitución, núm. 3; pral.
« qne necesitan loa^auS- 
lios de la beneficencia pública?
Es un horror lo que en Málaga sucede.
. tra b a ja r  para, teno r pan  —
vive en calle de los Frailes liú- 
familia, de 50 años de edad, viudo con cuatro hiios con un titulo
buenos servicios presta- 
dos al Estado eti diferentes ramos, y de bue-* 
nos ant€Q§de«tes en esta plaza, sé encuenira 
cesante y en la máa
triste Situación económic?!) por lá falta de re-
laciones políticas para sér colocado y tener 
un sueldo con qu© poder alimentar á L s  hlí
£1 c e n tr o  ñ la rm O n ico
Í S ^ I i a r i i p  L i i c c j i j a  
Nuestro estimado amigo particular ,Sr. Gar­
cía Herrera, ha recibido la siguiente carta;
Eduardo Lacena
Real Centro Filarmónico
Córdoba 8 de Octubre de 1907.
Sr. D. José Qarma-HerTefa, Presidente de la jun­
ta de Festejos,
Málaga
Muy estimado señor mió: laútil será decirle el 
sentimiento que nos ha producido la tremenda das- 
gracia qiíé fia sqfrido y §ufre esa heriposa. pobla­
ción, donde cotí tanta béneveltneia fuimos acogi­
dos recientemente, al efectuar nuestro último via­
ja artístico, contratados por.esa digna Junta de Fes­
tejes, por esto al enterarnes de ello, nos apresu­
ramos á Ver la manera de recaudar tendos con que 
poder contribuir al alivio de tantas desdichas, aun­
que en la manera que nuestra modéííla jo perpiin 
tipse.y par^ ollp nos fiisponíamps 4 íafir póstulán- 
dó él domingo 3íá 29 de Septiénibrc,' pero la lluvia 
nos lo impioió y aeordamios aplazarlo aari éi do« 
mingo pasado, éú que §« éfsetuó» Pfifl ®l resultado 
quo podrá ver por el adjunto recorte Diario de 
Córdoba áe. hoy.
Este aplazamiento, nÓ8 contrarió mucho, pues 
queríamos ser de los primeros, por considerarnos 
de los más obligados y además, por nuestro deseo 
de anticiparnos, antes que, como fia ocurrido, 
abrieiefi sii8crip9¡opes 1§ gámaf| de gomercipy 
otras entidaiíes, restándonosTcomb e's naturáj, fqe'i 
88 más brillante nuestra recaudación; pero como 
al fin, todo es con el mismo objeto, lo mismo es, 
con tal de que quede siempre demostrada nuestra ¡ 
buena voluntad.
Como podrá ver por el referido recorte, pensa- 
mog yolygr á salir ql próximo juévqs y una yq? po- 
nocidoelresulladó, me ápfesdráré áentregarlo en 
el Banco ,de España, para su. abono.
Repetimos nuestro sentimiento y nos ofrecemos 
para todo cuanto podamos ser útiles, sintiendo, co-
Bobo
En la sección segunda se constituyó ayer el tFl- 
punal del jurado para ver la causa instruida portel 
Juzgado de la Merced contra Jos.é Alcaide Romero, 
a quien sé acusaba dq haber robado una cabra.
Eor cuya razón fué absuelto el Alcaíder ^ ’
V a r ita  tenteniaiaíi
dictado las siguientes sen- 
imponiendo 2 años, 4 meses y




deporta,niento^l ,¡o r . , a í r o ™ “ cur,ido
ei24de Septiembre Ultimo, aparecieron en l
expresan y  
que han sido reconocidos, excepto la bof^ ée  
vino, como pertenecientes á la Corrpañiá °
ferrecarriies andaluces; de
Efectos hallados; siete ^ravie^as- híp  ̂ tr
' f f i l  ¡ d S r u i i i ^ '■ p n o t i o í  « d icinco estacas¿.kkUii -í— *vcttiuu- umuv
tablero d,a ia casilla;
1 díá
QÚirié?, por ĥ û o; *á 4meses y 1 dja de arresto mayor á Miguel Cabello 
Ariza, por igual delito y 1 año y 1 día de prisión 
por lesiones, á Miguel Torres Esquiano.  ̂
Absolviendo á Manuel París Bravo, en causa por 
é imponiendo 150 ptas. de multa á Antonio 
Nuñez Rebollo, per la misma; con Jenando á 3 años 
á mesesy S dlasde pnaiÓn.ájosé Ruiz Baez. por 
Ie§ipn|8j á 2 m§se§ y J día de arresto mayor á An­
tonio Fernández Morales, por hurto y á igual pe­
na, por estafa, áAifonso Bergonjeanse Aurriqre,
o o lS tS r í ip í^ ^  T*̂ ” caballetepiezas de inad^ííi; un tablón y una
matra n ” cabida con ia
S  ‘ 10 6 12 arrobas de
V averiado por el agua
y ^ rro  que penetrara en ella.
. Los mencionados objetos han sido puestos 
á disposición del alcalde de esta capital.
A utopsia ,—En el depósito judicial le fué 
practicada la autopsia, ayer al medio día, al 
cadáver de un individuo fallecido en el Hos­
pital civil, á consecuencia de haber sido atro­
pellado por un carro. ^
Donativo.
¡ H a i *  q i,ii@  j ^ r e v e n i r s e !
La inundación y el incendio surfea y nos 
producen con su sorpre^sa aterrador pánico.
LA Úlé salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu 
siéfamos de una e s c a la  4 ^  c u e r d a  de 
las que construye A n to n io  G a rc ía  M o- 
raÍQ§ en su T a l l e r  d e  v e la m e tj*  te 
ofqscación sería’ contenida Par la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
filo aptgs digo, que nfiesfra modestia no fifiS permi- 
íá fiaegr cfiafito nuestra yoluntad qqisfeta.y iñ’é rei­
tero siiyo aferao. 
m g m
s. q. b. s. m'.fjásé Ffrñándéz
Vida republicana
de
El Sr. Ponce de L*ón toyficia la existencia 
! un di^ósite de dinamite en ana caŝ  de te
He aquí el suelto á que se refiere:
Real Centro Filarmónico.—Según teníamos 
anunciado, la estudiantina del centro filarmónico 
Eduardo Lacena,xtz^tñü el domingo último las ca 
lies de nuestra población, postulando para tes yjcr 
tinfaS' de tes ifimudaeionea' ‘dé 'Málága. fifi tpaás 
partes fué muy bien recibida, meréciendo píace- 
mes por su caritativa obra. El producto de la pós­
tula hecha el domingo,asciende á más de mil pese­
ras, y las listas de los mayores donantes se publi­
carán después que se conozca el resultado de la 
eptecte que se hará entre el comercio, el jueves 
^V6xiteo,en qoe volverá 4 sajir dicha sociedad á tes 
C;nC94e4á'|áfde'.' '
P1 domingo 13 del actual á las ocho de la 
noche celebrará sesión de segunda convocato- 
na el Círculo Industrial de Obrelos república- 
nos del 6.° Distrito^ pji su "domicilio social 
Postigos l^, con objeto de presentar cuentas, 
admisión de socios y otros asuntos.
Se ruega á los señores socios la puntual 
asistencia.
Málaga 11 de Octubre de 1907.— El secre­
tarlo Manuel Alba Jiménez.
En el Gobierno civil se recibió 
ayer un ^giro de 1.000 pesetas enviado S  la 
mjanta Isabel para socorrer á tes damSica-
Ha sido detenido y puesto á dis- 
autoridad han
preso á Manuel Biedma García, Diego López 
^ R^teel Alarcón Vallejo, por ocupa­
ción de armas, sin las correspondientes licen-CÍSS«
la calle de Granada cues­
tionaron Prancisco Ortega Ramírez, Miguel 
CamposMartíny Salvador Heredia RÓdrigoe/
por lo que fueron detenidos en la prevención 
de l3 Aduana.
M U R I N E
El rew mis ám pra lis
"EBS8?
;^asfem o .—La policía ha detenido á An­
tonio Soza Coll, licenciado de presidí® v su-
P“'
4 o to  benéfico.—Digno de toda clasa de 
elogios, es el acto realizado por la distingui­
da señora doña Carmen Cortijo eso isa del 
gobernador milltar^r. López Oclloa, qui nol 
hclosa de que Ana Ruiz, viuda y con dos n t  
ñas pequeñas, perncetaba desde el 24 en la 
planta baja de la Aduana, pasando las noche» 
en una silla que le facilitaban, y sin tenpr ni 
aun ropa con que cubrir sns carnes, mandó á 
juna persona en su busca y le fasílitó írsufi- 
ciente ropa para, vestirse ella y sus niñas ade­
ra^ de instalarlas f» su propio domicilio
men°Coriíte obraran como doña Car-
I óni^’n  distinguido esposolet 5r. López Ochoa, que no descansa un mo­
mento en bien de los damnificados, no se ore- 
sencteíten tantos cuadros de miseria como con
motovodeja inundación se vea i  c V d T m ^
JIHB PDK lE OUn
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“li Affl
El mejor para lavar.
De varita en tqdo^ jos yilranjarinps 
ilspriíoyjo M epdivil & 
TELEFONO 210 MALAGA
en sus á iv ersas  enferm edades
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara te vtete.—Quita
postillas de los párpados.—pura las úlceras_
bf jUo á Ip̂  PJlP,s âRágkdoá;-Cura los ojos la- 
y úa tuérza á los fatigados.-Cura los
Agentes; lijos de Diego MsTfln Maítosí-M^
mentó.
DefuncióiL—Ayer de madrugada falleció 
el jóven don Candido Ramos vllverde, hi o 
de don Antonio Ramos, industrial establecido 
en la calle del Carmen,
Al «epelip de su eadáver, que se v̂ ’-rificó 
^ e r  tarde á las cinco en el cementerio dfe San 
MmueJ, asistieron numerosas personís
i  o m i d ó n  P r o v i n c i a l
Presidida, por el Sr. Rarnos Rodríguez se 
reqi^i^ayer la Comisión Provincial, asistiendo 
los señores vocales que la forn iteli 
Después de aprobada el acta ue la sesión 
anterior, adoptáronse las siguientes acuerdos: 
Sancionar las cuentas munieipaíes de Al- 
margen, Viltenueva de Tapia, Cuevas del Be^
Salvam ento .—El obrero Francisco López 
Mate, salvó con grave exposición de su vida 
al niño de un año Mario Rojas Roma, hijo del 
guarda municipal Enrique Rojas y Encarna­
ción Roma, habitantes €Si calle Mármoles nú­
mero 21, y en la actualidad Arco de la Cabeza 
núm. 6.
Los padres de! niño certifican esta heróica 
acción del obrero López Mate, á, quien reco 
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S á b a d o  12  d e  O e tu b i^  |d e
i l U i i i  i  Li IJi
Qf. m Z  de AZAGM UNAJA  
. l I é d i e o « o O e ^ s t a  
Calle CARRETERIA, nün:.22
T a p o n e s  y  s e r r í í i
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para iarmaoias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F áb rica  de ^ lo y  Ordoñez 
Martínez de Agailarn.^ /antes Marques) 
Málaga.
e n ' oficia al Sr. Dcíc í̂-ido habar sido aprobada y adju- j 
/  st* «itV ! nicada las sLibasia?; del aprovechamierito de pas'lFO y llegando en ^ / ¡ “"“‘" I i s í  i t ; l i it   s-casa de unas señoras e.3pañL!jS, fe >.-* QJ - ¡tos de los montes tíenoniinados «Sierra Parda,»
Hoja Slarote
R i o j a B l í m c o y  
R io ja i  B i s p u m o is o
DELA
C o m p á i M a  
V l n í e o i a  d o l K o s t e  d é  E s p a d a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Uííramarinos, Para pedidos Emilio del Mpral, Are- 
aaí, número 23, Málaga.
nía amefirantadas y exp t.̂ Da. _ ,
En vista de la conducta ce! José Ruiz, orde-; 
«6 el Cónsul fuera vigilado hasta que embar­
cara con destino á Málaga, que es donde ha­
bita.
Cocinas eoonómicasf p a ra  
ñâ  6 Cooks. Sisíénía A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cocinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
C ura el estóm ago é intestinos el ElixU 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
' h o rm era  m alagueña
Fábrica de hormas para calzado que pfodu- 
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y (;opiá,hlatem^íicamenj;e cuantos modelos se
Ĵanon» y Baldío,' 
rra Vera.
á favor de D. Bartolomé Gue-
Ayer fuá constituido en la Tesorería de Hacien­
da,por dottEraUlo,. Metales Gutiérrez, un^depósito 
de 2.000 pesetas, como Administrador judicial de 
los bienes de la testamentaría de doña Joaquina 
Utrera Cosso, en virtud de providencia dictada 
por el Juez de primera inetancia del distrito de la 
\terccd en los juicios de dicha testamentaria y á 
las resultas de los expresados autos. -
EL
í Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Pi iiiyppy ■ii!ii pFP~fTnrm— Tnr^"*n'TiTr^”
tlésie^n altefnción de precios 
Para éstar ál tanto de las ultimas modas re-
SE ALQUILAN
encílle de Josefados pisos y una cochera 
Ligarte Barrientes, núm. 2b.
encontrada por la guardia mu-
Sielpafy®‘ápo8¥adi en la>osad£de !a calle 
de Cuarteles propia de Cristóbal Sánchez Pla­
za una burra á disposición de aquella áutpn* 
dad local; é ignorándose á quien pueda 
necer el citado semoviviente se hace Pu^^ ĵo
nara aue llegando á conocimiento de su dueño 
á reclamarla ante la
pl'ícteá’a ^ A l í S .forma de su legítimo derecho y, pago de gas-
tos ocasionados Ies será deVúeltá.
WÍV.ilf€ÍS>W
SeDOlio.—En el cementerio de San Migue! 
recibió sepultura ayer,á las dos de, ja tarde, ei 
cad^er S i r q u e  fí é en vida se­
ñora doña Andrea Escudero Vázquez.
A rendir el último homenaie de amistad asís-. 
tiaton, entre otros, los señores dpn P r i s c o  
Lozano don Enrique y don, José 
doü PoUcatpo 4on
Salinas, don José y don 
Luciano Liñán, don Angel Ruiz, donjos^e
Gibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres.y Norte América.
Ei herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
qiíe tengan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Construcción y Reparación de toda clase da ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto
a ,  G a i? e ia :
Carmen 3 6 , (F A R M A C IA ),— Málaga
TOS
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras 
^nstiiüiúas'tñfngíátérra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde,le han tomado todas las na-:- 
«ones. Las compáfiías inglesas, debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, por ser las creadoras déla 
pistitución. Prueba dé ello es el crédito univer­
sal de que gozan. V ,
La GRESHAM sé fundó eh Lóndrés el año 
1848 y opera en España desde 1882.
OfiGlna de Málaga, cálle Marqués de La- 
rios, 4; ■ ■- '
FuSs.dO T  Luí, Mapein é hijo, don José Pé- 
fez Prieto, don Miguel Tirado, don Eugenio 
Zabalza, don Antonio Díaz AlonsO; don Luis
mitre’, don Eduardo Lahittete don Pedro Gó­
mez Chaix, don Manuel Ventreras, don^^duar- 
do Anaya, don Franeisco de la Campa, don 
José Hermoso, den Jíiatt García Ledesma, don
Mariano Riera, don José Rivera y don Miguel
Formaban la.presidencia del duelo el Direc­
tor de lá Compañía del Gas, don Akjaridro 
Cabrier, ei ingeniero don Fernánqo Gautier, 
don Luis Mapeili, padre, don Rqgelid Zazo 
Escudero y su hijo don Rogelio Zazo Morqno, 
Reiteramos nuestro pésame á la distinguida 
familia deia finada y muy especialmente á su 
hijo don Rogelio, querido amigo, nuestro.
PASTILLAS.
íb a l sAmicas ál CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los c a f  s 
beltíes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ai enfermo los trastornos á que da lügar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descans^ nu- 
rante la noche. Goníinuando su uso se logra un? 
uración radical.
F s?© ei® : U :M A
Farmacia y Droguería de FRANQUEtO 
Puerta dd Mar,—'Málaga
M A D E R A S  :
Hijos de Pedro VaU8.«*»^Má!aga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor pávila 
Dávüa (antes Cuarteles), -45
A LO S....................
Tocino añejo déí país superior á é Íi2 reales II 
bra.Tocino Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del páís de las presentes matanzas á 5 
reales libra.
tá  Victoria, Especerías 34. al 38
J u a ta  d e l Censo.—En la Sala primera de 
esta Audiencia se reunirá hoy la Junta ,prpvm- 
%1 dél Cmso electoral* para dar cuenta de 
batías cansulías íormuiadas por algunos pre­
sidente» de Juntas fnimicipales.
' T itu lo .—En la Escuela Normal de maes- 
i tras de esta capital, ha obtenido el título de 
maestf-? elemental como premio extraordma- 
: en vú tud de oposición, la estudiosa seño
B eclam ado.—E! vecino de Benaoján José 
NáBez Sánchez, ha sido detenido y puesto en 
la cárcel á disposición del Juez instructor del 
distrito de ia Merced, que interesaba su prl 
sióh,......
Pisto1a,--A Manuel Ruiz Corbacho', áo- 
raieinado en Yun^üera, ha ocupadc) la guardia 
civil-una pistola, por carecer de licencia para 
su usó.
S3afeálliiría.-Tr-Éa ia noche del-4 dél áetual 
fué'encontrada extraviáda por el vecino de 
Coín Juan LunaCerrijíd; en una viüá del par­
tido déla Gamplñüefa de aquél término muni­
cipal, uhá’Lurrá de procedeheik déscoñocida, 
qiie na sidp dejóósitada por ja guardia civil en 
lá, posada de San Juan,á disposición del alcal- 
‘ püebio.
Muro y Saénz
m m C A H T E S  DE ALCOHOL m iC ú
Veadén con todos los derechos pagados.
Los vinos dé su esmerada elaboración, valder 
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, dé 1902 á 6‘50, 
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas, Dulce yf Pero-.Ximen 
7 pesetas, Maestro.s á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja 
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real 
nos. Por partidas importantes precios especl»és. 
E a e $ » ito s? io , A l a i s a e d a S l  
De tránsito y á depósito 150 menos.
í doñVmncisca Valladares Maftinez, hija 
del teBientó íéíit»<io de iá guardia civil,.don
Juan Valladaré»^ López
NombramiQUÍo» -  Ká áido nombrado 
portero del ÍSspital civil, Rafael Rodríguez
^ A ^ S ev illa .—-Ha marchado á Sevilla el Se-' 
cretario de aquel Gobierno civil,Sr. González 
Tnnquitu, acompañado de suseHofá^
Para; facilitar las operaciones
XaviQtá anual que previene el reglamento 
\ S n r T á í  orden de 23 de Diémbrede 
?89?se^hace saber á loá «fldivldUos e a g e y á  
* « y  nertenedentes al rcgíriUeaíl» Extrotttadu- acíívs perteneciem^. ni,e durante losque « I O S  
o c f ’brc y Noyiembeei deberán prei
S m  p e r ¿ M t e V  e» i» oSsIx» «el «ÍSt
mo provistos de sas fispédiVos dq
nueve á doce de lá maSaíia ó dedos a-eíneo de 
r t o / e r ¿ »  cu.lquiM.dlá. de loí 'laborables y, 
de dos á cuatro en lo» festivos. „ j
A fia de evitar cualquiera cénfusíéíi O duq^ 
oublicamo® la relación de le» que han de pre-j 
í^entarse á pasar ,1a citada rcvistíi en^I Cuartel 
4$ Capuchinos, par tener su residencia en esta
neta, Antonio, Madrid, Sseobedo. _ :
Soldados.—Rearo Moreno Cuenca, Rajaell 
Checa, José Rodero Moreno., JunuArcoB^Mar- 
ilnez, Aíitonld Molina,de Arce, Antonio Esco­
bar Guerrero, Juan Vaíje Conde Mariano Se­
rrano González, José Sánchez Me*a, Mijgqe 
García Peña, Antonio Gómez Ennjie, M^imeí
DESDE CAMPANILLAS
8 de ©ctubre de 1907.
Sr. Directóf de El Popular.,
Málaga;
Muy aeñor mío y de mi consideración más 
distinguida; Ruego á usted d | cabida %  
columnas del periódico de su digna dirección 
á estas líneas, per si se hicieran eco de ellqs 
las autoridádfes y entidades liamadás á inter­
venir.
^  ?eñpr P|rectot,,que desde el, día
24 aél|nes áníéíWr, véngóleyeado diariamen­
te lá prensa y veo con AanOñiienitó p^nfijiiUa- 
que^ó'hay^^qñteiTse' ocupe de lá an|ustíosa 
situación en que han quedado loá moradores 
de esta barriada, donde todo, absoíútamfente 
todoj ha sido pasto de las . aguas,, háblendo 
quedado sus habliáfftéá éu, Já 'MiúyQr.mláeíla, 
pues hoy ,rió tiénén níás ropas que las puestas, 
careciendo hasta de Ja indispensable cama; en 
||8e lapso dé .tiempo, ha reparíido el señor Cu- 
entre los de htás hefcé- 
sfdád y^^O ,panea el cetese coma ndante déí 
púestO de,,1a guardia civil, todo procedente de 
esa cápifai.^;;
Ahora bien, séñor Djrectór, Cómo diaria­
mente se reparten donaíivos en esa,suplico por 
ail iConquetQr áJa jufíía de socoirós de es'á ca­
pital y. .eaipaííicular •ial Exeníp. Sr. Goberna­
dor eIVil#é|a brpvlacjp, ífaíig^ préseneial de 
ide muy. buen efecto
m
L A  L O B A  
■ J o M  M á rq u e z  CáiSz
Plaza dé la Gosisüíudón.—Mdtíiga. 
Gublertode dos pesetas, hasta lasdñéó deía 
tarde. Dé tres pesetas en adelanté, á todas bdras 
A diario, mácarronés á la riáppilíaña. Variacíót 
en el plato del día. Queda abtertá al público lá Ne­
vería. Sorbetes de todas ciases.
SERVÍCÍO A DOMianO 
Entrada por la calle de San Teímb. (Ratlode ja 
Parra.)
Le
G ronzáloz B y a s s
P E  ÍE R B Z
Y SU S Vi n o s
FINO GADITANO 
• TIO PEPE




de sus bodegas en Sanlúcar 
y enden en todos los buenos establecimientos.
Oran rebaja  de precios» Calle Sati Ju an  de D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación dê  un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS; ^
Larb. de Valdepefta «uto legitimo, Ptás. I arb. de Valdepeñas Blanco.
“ id. id. id. id. .  n2ld, id. id. .1̂?If4 id. id. Id. id, .  L50 1{4 íd.' id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 Un litro id. Id. 
botella de 3j4 de litro. . . . »  0,30 Botella de 3j4 de litro. ̂  .








céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. . .
Se garantiza 1̂  pureza de estos vinos y el dueño de eáte establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas ár que'demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dél público hay una sucursal- del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
J u a n .  P a r e j a
N o y ^ d á d ^ s i  ^11 a ^ t i e u l o s  d e  p l a t e r í a  y  r e l e j e s .
£ x ^ 0 i i é o  s ^ t l d e j p r p p i o  p a r a  ^ y
objetos aíntigU oB.-CalleN ueva, 4<0 .-*Málaga.
'y' c ^ r f f f o
S U C B I ^ d R l p : »  A .  3 ^ d N T A R G O N
FABRICA p E  P IA P S
A lm a c é n  d é  s t in s ic a  é  im stro m e iito s
Gran surtido en pianos y armoniUms de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrümeníos,muslcos de todas clases.-—Aecesórios Y cuerdas_í para tod ase de instrumentos. 
Siicursalés en, Sevilla, Sierpes 65.'Gránadá, Zacatín 5; Almería, Pase-., del Príncipe 12.




SmxL l l d © f o i & ^ o
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
R i r e q t p r i  R d b  M a n u e l .  A g u |L » r  d e   ̂0
Licenciado en Filosotíd y  Letras
BÉeWlIerÉo, GÓmereio, Mag ; terío é ldiomas.-.-Preparaci«n para todas'Tás Carreras Civiles y Mi 
litares.-T-Prlmera enseñanza, Sm-vrior, Ele,piental y de Párvulos.—Aliipinós internos, medio pensio­
nistas y exterriÓs.—Queda abierta la matrícula en esté Centro. ; .
" liU P l a z a  d e  R i é £ b ,  i l
de iU a ia  de Granalla
' I j a s  m á s  a z í o a d a s  d e  A n d a l u e i a .  H a d i o a e t i v a s
Unicas píárá lá éúrációh rádicál dérREUMA en todas susfotmas. NEURALGIAS. PARÁLISIS.
' CATARROS BRONGO-PULMONÁRES, BRONQUITIS <S.
DosBalnearios, Termas dé Martoa y Baños Nuevos, instalaciones de primer orden. Casino, gran 
Telegrafía Drude que el día 8 llegó á Berr-¡parque, capilla, luz eléctrica, telégr.áf o. Clima sano 850 metros dé altura. Billetes especiales deiday 
chid, situado á 35 kilóriietro» de Gasablanca, ¡ vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algeclras.
la mehalla organizada por Múley Haffid, con j te iE Í^ O F a d á  d e l  2 0  d e  A g b s t o  a l  3 1  d e  O b t u b r e
cuatro cañones. I Para.infbrmíá dirigirse ádóriAgustínMártinparalasTermasdeMartos yá clOnLuisdelCorra/pa-
Mánda éstas fuerzas El Rechid. . I ra los.Eaños Nuevos. ,
InundaiBiones ;? i ' 'i r i . i i . i . n , . .....■.......
Nuevas inundscioBes han devastado los te- 
trenos qus riegan el Loire y el Ródano. ¡ VÁ
El número de víctimas es grande y la pérdi- 
da de ganados enorme.
l»formaelóu i
Se ha ordenado abrir una información coni*:! 
tra el gerente deí periódico La guerra social, , 
por injurias al ejército. í
De Ferrol
Gí̂ ANDES ALMACENE? DE TEQíDpS
FELÍX SAENZ
Oruo9X¡o : j
Anúnclase para Octubie la llegada del crü- i 
cero inglés Cumberland, que trae cadates para 
que se eduquen con arreglo al jnuevó plan deL 
almirantazgo.
Eareitaoión
Reina excitación pof tolerarse qué pesquen? 
en estes aguas barcos extraiiíeros.
Téntesé que ocurián desórdénes.
IX e ,ÍU siÍ?qa 
—ü«-pwi-6dico de gran circulación desmiente
C A R R I L L O  Y  C O M P .
. C H A M A B A :
F r i i u é r a s  m a t e r i a s  p ^ a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d lc  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ire e cié n : Bramada, A lb ón d iga u d m s. l i  y  i 3
Habiendo recibido esta casa importantes par-J- 
«das de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Gtesejiiriasí 
Gasas, é infinidad de aríícuíos propios dé eátación 
se realizan con gran rebaja de precios.
Grandes colecciones en pañería, alpacaé y driles 
para caballeros.
. S e c c ió n d e s a s tr e r íá  -
Se confeccionan toda clase de trages para caba 
fieros, ápfpciogevpnArnieqá- - o ..
l>e L e ip zig
El procurádoir general ha impuesto al anti­
militarista Lierknect, dós años de arresto, cin­
co de inhabilitación en sus deiechos civiles, 
la destrucción de su libro y su detención inme­
diata. '  ̂ ■ ' . '
que se enviara á los goBíeniitaQfisriun~euicro; 
relacionado con las elecoiOTíes que van; á Ka-f! 
cersepara ia renovación de los Concejos mu-1 R óseate
nicipales. i Dice Ib  pefíte
B ©  p p o r t c i  I rra en libertad á Maclean mediante 750.000
En el c^Wlo rannicipel acordíse consignar en ^
esta la cómplacencia dél Concejo por Ja yiqto-^ '
_ No cree el citado periódico que existan mo- 
tivos senos para alejar de la corte .al heredero
M a S ^ *  mejor que ea
fia que lian obtenido las armas portuguesas ert J 
Kuomas (Africa.) ®
Sros^River^^^afo S s a  Mellado, Lui» pOquefó Galteno, 
Ahtoni® Moreno Gómez, EmihO. Martos Bue­
no losé MesénaNuñez, José Ramo» Quintero, 
Antonio AlCáldó Matéb>;,F^artdisco^SaTitaná 
Gómez, Juan Hernández Riña y Fraricisco de 
Forras Gallego. .
(Contiuuará)
-Ante la Sala dé lo Conteneioso- 
»rao se incoa
y pues jJá Jáf tima-ver




No hay raptryq, para que éá-'
ta^báfriadá esté retegáí^á al ólvído, siendo un 
an^P.^c capital y habiendo corrido'el-
: DÓy'4 usfed un niillón de gracias añtlcipá- 
qás y queda de mted afectísimo y seguro sér- 
vidor q. b. s. m., Antonio Garda.
DÍRIQIDQPOR
B oa,M artín  Yeg;á del Cástilló 
Lidio. en Filqsófiq y Letras, Profeso Mercantil 
25—Juan J. iRélosillas^^eátas) -2̂ . mim
10:
. : / G A J A ' . l« T O lC I F Á jL ' 
Ofíeraéion^' efWtúadás. por lá misma el dfa
íNdRÉsbs
, Suma aateripf, f , .
Cementerips. . . ? , , . . . .
Matááero,'. ........................................
”U«C08, .
brmálizá'cíón de Ijáciendá recargos 
muaieipates cprresporidientesal te r- ' ' 
cer tr^ e s tre  de 1908. . ' . . . : 31.427,08
Pleitos.-
AQ.ministraÜvo del Tribunal Suptei .
-n pleito de don Francisco Tortdsa Rosique,
so b r e  n'quidación de obr.» ejecutada» por ¿1
eontratító del trozo seprndo de
de la carretela d^Máiaga á -Á!raerte a la de
Loja ái'Pucfto de Torre del Mar. ,
Abogado —Procedente de Almería Sé éh- 
«uentra en Málaga nuestro paisano don Julián 
Portal y  Portal, ílustrádó juríseónsulto.
P resu p u e s to .—Póf el Gobernadó^ bivll 
ha sido aprobado ©I presupuesto de la cárcel 
del partídó de Torroxpara 1908;eíi la forma si-
^^Algarrobo, 856‘13 pesetas; Archez, 8P68 
id • Cánilllus de Aibaida, 227*35 id.; Cómgeta, 
550*35 id.; Frigiltena, 78á‘2Ú ■ id.,- íterja,
1 S)7*91 Salaces, 159*59 id., Sedelia, 
749*12 id.; SayálOriga, 821‘27 id.; Toirox, 
1.548*41. -‘ r . - ^
Odisea de un, 
polis» .—El cónsul general de 
íua  ha dirigido al Gobernador crvil de Mála­
ga una comunicación parJicipándóle qiie -a
bordo dél vapor eorreq IsJa d^ v^la
Cowpañíá Trasatlánlica, repatria SI es.paníU 
José Rvdz Rute,de, 2?A,?Q^?o^tero y 
Guajaríarafuit (Gtenada), él cual en umón dé 
dos espoñiMbs más q.uÓ ya htó Sido repatrra- 
d¿i8 en los mésés de junio, y.íulip eñ lóg ya^q- 
res López y López é lsiq dá P q n ar hegaron á 
Manite procedente® de Morióiulii, á donde les. 
condujo el buque 
oor naaarse á coritiiiiíár el 'viajé á 





Total. . . , .
PAGOS
Socarro por acuerdo del AyuritBriiieritó. 
Instrucción pública. . . . .
Retenido ppr la Haciend.a;Rccargo3 mu­
nicipales, 1.677.67. Idem por impues­
to dél 10 por Too gás dé años anterio­
res, 5.959,08. Total. . .








Para él día 1,1.
35.381,00
13,84
.V,-. . >̂ .35í394,84
Ei De|»8Ííario municipal, Luis de Messa.~V.^ 
8.®; El Alcalde, Eduardo de forrea RoyMn.
Be 1Éa(>z‘i]Q.Rî
Parte marítimo.
A ©lilla 11, 10 m.
,yiento,N. E. Mojo. Mar llana. Buen cariz..
‘í>elefa'et'5ü áe Hacienda'
Por diferentes conceptos han ingrésátío hoy ei 
íla Tesorería jie Háciéhda 180.762,18'pesetas.
i El ñ'tííectbr génér*| "de' Contri'Buciónés, ím'púes 
los y Rentas, participa al Sr, Delegado la conce- 
hió̂ n̂  de un meade'prórroga al píazo posesorio de 
don i^ánpel Garrido, oficial deqninta clase dé la 
Adrainistrición de Hacienda de esta proviñeiá,
i,si. -
ALMACEN DE LOZA, CRISTAlS Y- 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos? bisela-í 
dos, Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías,
TaUe^es 4® g3?abay cristalelx 
, F é l i x .
Sucesor de Martin y Leal. Granada hum. 98
SE VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cecina 
nuevas, Calle del CísterTS Carpinterte.
J>. M aim el ,FesMiá»d©a- Córnea 
Molina Lorio 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga, y su pre- 
vincía, quien contestará gratuilaménte las consul­
tas que sé íé hagan y facilitará cuántos añtecé- 
deníes é instruccionés se le pidan.A/vLíAlyK/iíVíro Íi'íi'í» P? Ríínpn Qiisi nÁéíuálmeúíe hace él Banco sus préstemos á 4‘̂  
QiQ de interés anual.
M éd k o .-C irü jan © '
 ̂ Especialista en enfermedades de la maíriá, pai­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.> 
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. — '
MolSiia L ario , 5, piso Í5.®
.L 'in é á  d'®
Sáütlaá Éjas del puerto de Málaga
En los centros oficiales se dice que él rey, 
Leopoldo se halla grave, por efecto de un ata-*i 
que de gota.  ̂ ¡ |
■ B ® T ^ k l o  ■ - -1
=Se han registrado díé^ y nueve casóis de' 
cólete^''" ' ::
 ̂ ‘Cdíide lá'alafriiá, -.c’, . '; '
El Consejo de ministros de Ssjonia ha deci­
dido reclamar judicialmente á la prineésitá 
Mónica, í
'.i.:,: ... ^
En él Esíádo dé Atebái^a un vidíerite HUter 
c^ñ ocasionó grandes daños.
Hasta áhófa se sabe de l5 muertos y T59 he- 
ricos. '
í 3 é T t t J ? i i a  . i
Ayer salieron éri autqmóvii Toa qónideá de 
Bina, dirlgiéridó'se á Parma., .
La eóritíesá sé hálíaba en cintá» de siete me- 
’éés«
En una baja pendiéhté se rpñiplérón íoHré-; 
nos del vehículo,y éste emprendió vertiginosa 
cárréra,.produciendo éíi los viajeros háiiíral 
horror el inminente peligró qué Córriah.
A causa de la emoción, la condesa dió á 
luz.
Después de una hora de marcha vertiginosa, 
el automóvil llegó á Terreno llano, disminü- 
I yendo la velocidad.
I El chauffer logró empotrar el carruaje en un 
terraplén,sin que se lamentaran graves eonse- 
'cuenefas.
La condesa y el nuevo vástago fueron con­
ducidos al hospital en satisfaciorios'estado.
Los condes, el chauffer y otros -personaíes 
qu£ iban en el automóvil, resultaron ilesG».
B ©  F a -p íÉ. 3! - . ' í.-.'. ■ ■ ' ■ '-J'' ■ < ■
El automóvil del Club Moritalvo se desvió, 
al pasar por el muelle de Voltaire, -^embistien­
do contra la .puerta de un restaurant, cuyo es­
caparate quedó destrezado, ; i.'
También resultaron dos |)árroqutenos gr?- 
vemente heridas. r
B © 'LrÍlA fl
Se ha reconstituid© el m nlstefio en igftal 
forma, áe?rcepeión de la presidencia, que 1» 
OCUPA Washburn, ■
 ̂ Ataqu©
Se0nL e .^íít(^ noche ¿éí 9 al
10,Tos máfrpqutes atecarón en Caiiábtesca á 
(as avaniádás establecidas <?ri la Granja Baba- 
2?a,íSiéndó fechwádps. A . .
.Dftáiíción,^
M. Pichótí ha declarado á un redactar de 
Le petit parisién que ,la ^itu^qiótt de Marrue­
co» es exceiéhté por elmomente^^ la.e^-' 
tíevteta'énRábét péfmitirá f ^  
dó con É'^pisRa, muchas. Hiflcultedes hoy pen- 
d ted i^  Todo ló díte áiddtizá á íehér 'gran; 
cóhfiáHzá éh el
JEI yápQr trásatláníico íránSés
' ’O s ? 'ie a n a is
wav rsséníándoseénia capitar aerarcnipj^.';jgy¿,.jjiji pjyjĵ  58,13 pesíitas al méa. -
filipino siu saber cómo, pues la faifa de í p. Salvador iQeteJá fon, guardia civil, 22,50
Ss^ r̂doclSiéñt¿
El Consulado sóporílóá los ^mijraníe^^ 
la forma que détermfna'^lá ¿ é ^ f  
la península urio á urioy corfespoíidsóndole á 
José Ruiz ser el último para desgracia de 
nuestro representa.nte en 
ha visto eon pesa vagar al Ruiz sm deseo de
i trabajar,ísiqado el azoté de los-españblcs ¡aco- 
’ "lodados ea Manila, en cuyes domicilios se! n c a n m ud cu v jwo -
i péáentaba pidiendo albergue, comida y dine-
; Pprjte PíréSclÓH geaéralMe- la Deuda y Cláses" 
pásiváis.sp han otorgádo Ida retiros siguiénteé: 
p ,, Cu¿enio,jArágonéa Ramosy- írompéta Mé k
D. p^ihián Más^ste^aPí^isárahinero, 22,50 idem
H#*í^W8''Párefa'FaíáHo, sárgéritq de la gitárdiá 
pivil, lOOTd.Td.
-saldrá de éste, puerto el día 1,? de.Opt}íbré : párá 
Rio de jarieiró, Sánlc-s, Móiiteyideo y fiü|nQ| Ate
res.
El vapor trasatláníico, francés ;
' F x ’Qven® ® .
Saldrá de este puerto el día 29 -de- 
pafARlqMéJaneiro, Santo?, Móñtévidep y Buenos
Aires.
vapor cómo.'
El Árrendatario de Contribuciones comunica ai 
Sr- Delegado dé Hacienda haber nombrado auxi- 
1/ar subalternoj^ la zona del Colmenar á D. F-ran- 
fiisco Frias Paania.
El Jngentefo jefe dé'mouíés dé esta pfbvincia,
saldrá de este puerto él Mia 30 de'Octubre para 
Héiilla, Nemours, Marsella y con tra.sbordo 
para los puertos diel ̂ Méditerráneo, Indo-China, 
lapón, ÁusíraUa y Nu^vs Záteadia, ,
Para carga y pasaje dirigirse á su conr 




, La prensá .publica,un de Táiigqr
diciéndo que Tos funcrióritrios dé ;Má'zágaf, 
fíeles á Abd-el-Aziz,, tefUtendó la qólem de 
M ul^ Haffid se han refügialp á bórdo d'é un 
büqúe tfáhcfs.
M á s  d e  P a r í s
La reina GristtnaTlegó.íá }»§ 11 y 20 en vez 
de la» 9,44 á cáúsa de la averia ocurrida en la 
linea entre Quníanapalia y Sahtaolálla,
Fué recibida en la estación por el Jé.íe de! 
Protocolo, el vicecónsul de España, e l , Jefe 
del Gabinete, el personal de la embajada y la 
colonia española.
De
;v , -El Alte
Ha fondeado en este p ü irto d  GrueéroLran-̂ ; 
cés jéanne d'iArc conduciendo al general Liab- 
tey, q.uleri se dispone é  ■ proseguir él via|e 4  
Ac¿elia, igtioráudos.e si su marcha obéd^e 
á ‘haberTermlnadoTa misión que tente en Ra- 
bat, ó débendé de los recientes sucesos d© 
U?ída.
iTemóres
Los pobladores situados testré 'üxdá y \ni 
montes de BeniguaSíeo;, que sMcglooaron ba­
lo ;la proteepijón--, fraucf^a. teplf,Pteri =6̂ -?nvio 
ide'.fropas ante 16̂ .01^  qué íds^enl|uássén, 
Tps atasquen nuévaméióte. déspuééjque 
,bhT y'ótrbs mófbs’inffüyeríten.abahdónéÁ ésfo¿¡ 
Tugares. . * ' Á.
 ̂ !á"(Tibtaltar
Los représente lites déiyiuiey Háffid'Máréjía- 
rán en breve f  Gi.bi'altáFf ’
' ■ 'Íía 'É i* p a» i®
Cerca del cabo Laganer Tteteridia) Tía ñau 
fragado el búque;i^rafApy,:^p.gándo8e quin 
iCepéísoiias. '
IntofViéw {
úisornak d' /íoAff publica interesante inter­
view con un personaje liberal, el cual espera, 
pQ8ib.es acuerdos entre la: Iglesia y el Estado 
italiano.-; , •:
En Caso contrario ¿ree que el Papa s.e refu­
giará en Resppgio, ó en una capital como 
Madrid, \
Cosa.ds.tftrios
En los círculos políticos se comenta éicéép- 
tlcamenfe que; éri Lallatearriia los'franceses 
cafíoiieáran los aduafés y que deitrúyefan! 
las tribus que les aíacáfon.
11 Octubre 1907. : 
B © V a l 0 » e l a
Cjomunicatit;(íe Silla que las noticias, traiis- 
rnitidas sobre el njotín contra el arrendamiento 
dé cOrtsuriijiis.; ;jsé han'eirágejfadó' , t e r i  ebriside- 
rableménté dúe reskltán iHexáctite.,̂ ,, ,, ,
Lá ivAik^a M  lé^pudd'rériiátersé^p^ dé 
Hcítedoriéí, ■ A.,". ' ..r.' V;.
Miéritrás se célékTáb¿ él aeto^ubo grri^s 
expectápeif ;fr|ntC*áte A^hritail^tó',' bérqse 
disblvjeídA tentefáfse dél fe-
^iwao;ijsg?tñ^ ,
.« 1
Ocupándose deTos súplicatoríbá escribe al
Gobierno intenta pintear riúéválente esa 
cuestioápnia,pró'poniendo:áI Congreso el nom­
bramiento dé la cottiiston pérmánente hace 
tiempo ácordada¿
El número de suplteatoiíos faltos de dicta­
men pasa de ciento, Ju^g^ridoae necesario el 
plazo de treintapeslQues para dictaminar,
Acerpade.-eada ynip, epipezafiá á- contarse 
desde el día sigulérifé aí nombrámienío déla 
cornisión,
TambienPe hségiirá que el mfrÜStto de Gra­
cia y justicia preáentórá uri proyecto señhlatt- 
do testeáhiiteS para tel procésajrijento délos 
diputados,' pues el proyacto de Ramariones nó 
llegó Asfcrleyi
^ I¿a-^€ rá® éta»  -
El diario oficial de hdy pübíicá, teritré otr jí 
disposiciones de escaso interés; ún deerdo 
relativo al proyeetto de crédito de 200.000, pe- 
setePparMQQQne? á ¡lo,8: periddicadps /m t la 
jnundacióh.
Ahora^sé .dice que el.pErtncipe de Asturiasmarcfiard á Inglaterra ¡al mismo tiemd'b que lo
hagan los, teyes, para Austria, acompañando á 
éstos «n,el Tqgre6ó¿; ?
^  Con él hptedérpjrán lá marquesa^ de Sala- 
rriaupa, el marqués dé Viána y el dbetor Qlen- 
dinmng.
■ '.p a J W p j í to é s ia tp ;
.. á. ésta co í̂'e el jefe de los sociar
listas, Pablo Iglesias,
, Ferrándte ñoTia entregado áun ía nptaanuJF 
ciada áJpLqteteto* que entiende bp las réfrt- 
raa» dp.marina, péró lo hará ulmediátámenfí 
para quesé réüriá y redácte el dictámén, cáii 
arreglo i  las modificactenes eoni^énidás.
Anoche luvierón una érdrevtetaTb's señorcÜ 
Máurá y Lraciéívá. '
 ̂ ^
Según anuncia un périodfco ini^lél, los díh 
ques dé Portlárid preparan un b^íé de gala eii 
hóriór dé d«n Alfonso y doña Mctoria, en el 
cástilló de Walbéek; /
■ ln©©íssx3imir;áéiósi
Anoche estuvo interrinripida largo rato h 
comunicación con Zaragozq, lo que s,e atribu­
ye al/o ttede los^hikteT v
. . LLPetubre í ^ .
■ lD'©mi®iéia d «
Esta tólde se reunirá lafeoraisión detectas.
' ' T S i a b é o M i i s i o i í e i i
Istáti' citádás errel Górrgresó, para hoy, las, 
aubcqmisiones.de Diesupuestos, á.fin, 
lúi^zm Ips'^túdiw  
sÓsStepartórriéntps
to deátiriadó'Á Tas victimas-'dé íá’̂ lnühda«Hóh • de*Má1agá¿ , .  ̂ > - f
Dict El Gíobo: Se comenta qu.e ¿atante la 
ausencia de los reyes no permanezca en Ma­
drid el príncipe de Asturias, porque no, es de, 
creer que haya de vivir en ninguno de Ipstei- 
tios reales, á no ser el dé Ei Pardo, y pof que 
además los madrileños están Tia^túadosTá ten 
dMftehisDteA te? rgfttee:pjetsp^?.. .. -  : ■
. En.Ta última Lqunidn de los federaíesT.-,,, 
ddseflidaclmitir la diraisién .qi¿ie Pj y  Ársi^ga 
tiene préséntaaa-y que fuhdia en ser partii|artó
deja solidafídad. /
Él ebnáe]b%cláró que no; procedía Icwtaf 
la r,enunpía,pucs desdé te apadeión áé tê soü- i 
daridad cl órganb supériof 'Tdél partid#se ha 
colecado en actitiíd neutral.
Tambieií se trató de la próxima asamblea): 
decidi^dofeunhsteante&detSU'Celel âe |
Hasta el lunes .rnpteppezará á ¡^scutifseefl! 
el Congreso elpr6yéctode ‘Adirii#straciénlo-¡ 
cal, defiriendo con ello al dese^^e las mino-l
Hoy coñtíri^irá iá Inteféeírimóíi de" Acebo 7; 
se pondrá á debate el acta ,dte H o y o s , iteclarar 
da.grave. j . " /' ■,
Si queda tiempa, empcieará iadisMsídn ^  
proyecto relativo al testóblecimípntPteó Ta tele-? 
fonía^odiotetegráfica. ' ‘ , J
En eTSenadodará cémlegzjb él d¿tiate sobré 
eL pjpyedo dp .ernlgractotu^ai qúe Ipi dériíô  
Cfatas présentári dtez y;,f$iét«,'e  ̂ y’ lo.s,
:< ci
;SÍQ!Ídárto8 q u tó , .  '
^féiurzaiz,
WqY cdñféíé'p^rippn^qmplj^^
la».* e f e ' ' .......... . '© m .a p j
En él pxífnér Consejo' se 
yééjo de protécCíóri A lá m$rl
jai:de se rcuqlrÁp„ ,,......... _____ „ éarlistes paí||
ad O A  la conducta q.tiq. f e  éégipi^i 
to»debat«8,pafteBie»tefi9|.í . íf e d
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Bachillerato, comercio, Mag isterio, Oposiciones
1 ,^ e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1.'̂  de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el iresente curso 
cuarenta y cuatro matriculas de hon(
Servicio de la noche
De proTÍaciaeí
10 Octubre 1907.
R e  Z a r a g o z a
Todos los obispos, de la. atchidiócesis cele­
brarán una asamblea, que durará tres > ías, 
para protestar de la .reforma qüe esíabíece él 
proyecto del marqués de Fígueroá, en él sea- 
tido de disminuir el clero.
I¿a sesión de lioy 
á las tres y veinte y
De
11 Octubre 1907.
S e s i ó n  p e r m a n e n t e
La Junta directiva de los taberneros se bá 
constituido en sesión permanente;
B 1 G obern ádor de M álaga
Hoy cumplimentó á los reyes el gobernador 
de Málaga, hablando con ellos largamente.
Don Alfonso escuchó con interés el relate 
de la catástrofe.
Nos aseguran que el rhárquéa de Unzá del 
Valle será condecorado.
Empieza la sesién 
cinco minutos.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno Lacierva y 
Allende.
Los escaños están muy desanimados.
L ectu ra , petleiones y  p ro te s ta
Lacierva lee el proyecto relativo á la refor­
ma de policía.
‘ Agrela pide que se prorrogue el plazo para 
la adquisición de cédulas personales.
Montes sierra solicita el expediente sobre 
léstafelecimiento de un matadero eii SevUIá,
Soriano protesta de, la 'tardanza en abrir la 
sesión, y seguidamente dirige vários ruegos á 
.distintos ministros, anuneiando de paso algu­
nas interpelaciones, .
Allende acepta rélacionáda con las ope- 
raéisnes del Banco de Espáña.
El presidente de la Cámara explica la tar­
danza en abrir la sesión-.
Añade que los suplicatorio* no se discuten 
por uo'estar nombrada la comisión corres- 
pohdieffte.
Pide Piniés que se autorice al Banco de Es­
paña para hacer, operaciones de prestamos á 
cinco añas plazp, pues beneficiarán el crédito 
agrícola.
Junoy, haciéndose cargo de la iriociórt pre­
sentada ayer por Moret relativa á la asisten­
cia á sesiones, tuega se tráigan datos para ver 
quienes han yotáde desde- Tai apertura de las 
cortes actuales,
Tárabién sólicitá una relación dé los dipu­
tados qué perciben habereá aétívos y pásivos. 
Se aprueba una proposición de ley fne|orai4'
TELEGRñmS DE UL T íM  HÜDñ i
.12 Octubre 1907.
C a sa s p ara  obrei?os
Eí Ateneo de Madrid, secundando la inicia.- 
tiva déla Sociedad Económica de Málaga, 
aLiirá entre sus socio* una suscripción para el 
barrio obrero que en esa ciudad se proyecta 
construir.
Encabezará la suscripción el presidente del 
Ateneo, Sr. Móret.
B ñ m ién d as
Mañana domingo se reunirán nuevamente 
los solidarios para, examinar las enmiendas 
quese encargó de redactar una ponencia pre­
sidida por Salmerón.
R e  B l i b a e
Mañana se celebrará un, mitin organizado 
par los nacioMalisías para pedir la libertad de 
los individuos detenidos con motivo de los 
I sucesos de Bermeo.
V ia jo  dé los i?©yss
Después de la visita á Austria, los reyes 
embarcarán en el crucero inglés Tornesánd, 
en un pequeño püerto próximo á Flessihgne 
(Holanda).
O v a e l a É  ^ .
Moret cumpnmtnta* al re'y pifa darlé las íftla twnsióttqae,disfruta la viuda del geaeral 
gracias por el pésame del monarca, con moti- ‘paTg®®* 
vo del falleciimíento 4e sn hjjp.
j^ -x p e  d i e n t e
Asegurábase hoy que Osma había ordenado 
instruir expediente al Delegado ae íJacienda; 
de Madrid.
La medida se relaciona con la liquidación 
que debía ingresar la Hacienda, procedente 
de las deudas municip?Ies de Madrid y Barce­
lona.  ̂  ̂ ^
j D i e t á m e ñ
La comisión de presupuestos del Congreso 
ha dictaminado favorablemente sobre si «rédi­
to que *e destina á los damnificados malague-
ños. «  .LR r e g u n t a
Monte Sierra formulará hoy en el Congreso 
una pregunta respecto al matadero clandestino 
de Sevilla.
A  b e n e ñ e i o  d e  M á l a g a
La función celebrada en el teatro Apolo á 
beneficie de los damnificados de Málaga, se 
vió concurridísima.
Asistieron nhmérosáé'damas dé lá arlstJcra- 
éia, ocupando ün paleó la infanta María Tere­
sa, á quien acompañaba la cond.e»á de M|ra-
■sol. í'-
Los organizadoréisi del espectáculo fueron 
jnuy felicitados. . -
JEl programa se cumplió en todas sus partes: 
'CoííStantí recibió muchos; apláiisóa!; el ésítrenO 
de La historia de Oteío, de B«navente, re^qlíó 
un éxito, celebrándose grandemente la labor 
de los intérpretes; Pilar Pérez fué ovacionada 
cantando jotas. .
El ingreso total es de impoiiíancia
La colonia malagueña se halla agradecida al, 
phbüco madrileño, pot su demostración de 
afeéío á Málaga. ’
X M e r e n e i á  i ñ e » i^ e :p a ñ a
Los \60lidarios aseguraban boy qqe Uh rico 
indiano ,'|anecido recientemente, había déjádo 
áLerroux 3,0.000 duros.
- ñ e l i n S á n t ©  V
D.ecididai!a^te la boda tíel (nfante don Car­
los ae verificará eU  6 del venitoíiNofietnbre, 
•en ■rfc'Wdv ue u i n~”
■ No cree el periódtte cónserva^qr- que esté 
aún fijada d«,fínítivamBnte la salida de los re­
yes para Vieiiaelpt;ó;xífla^ lühes.
E l  V i a j e  á ' l f l e n á  , :
DéspüéS qüe Besada y ‘Sárnpedro'déápacha- 
fon, estuvo Allende en patóció bala éónsu.|tar 
•:jil rey a converiiéncia de sdspender 
Viena. erí' vista de la'éríffeííhéaad del empera- 
,dbr de Auetria, ¿ ,
íi]D . Alfonso dispuso ^ue se tele|[ra^
; nuestro embajador en aquella capital y 
i arreglo á la córitestacióii se resolverá-
Todávía no se Ha Gelebrfetíó fa'^tréviáta'^eii- 
ira Osmá;y Sánchqz Tp«a, i , r
Maura desea lá canféíénGiá. ..
Osma pidió hoy por teléfono al alcsldé hora 
ceíéñráriá, 44hlésPndo|e.,'^TOca á
Orden det díp
(jómez, iÁbebo reanuda su lnterpélaci,ón 8p- 
bre la poíftidáéc'O'ñámicP'del Gobierno.' -- 
Sigue rebatiendo los argumentes que ayer 
adujo Osma y aségiira que todas las leyes 
económicas dictadas por dicho ministro han 
resultada perjudiciales, como 1© demuestra la
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tleada de vinos de Cipriano 
Martínez.
férvido á ia lista; cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario caños á la Genóvesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Mbriles del cosechéro Ale- 
¡andro’ Moréno, dé Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas 11̂.
¥
Hermandad de Nuestra 
Señora del Gárraen
l o  S a m
f i t m s ^ a d o  e h
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de primera y segundae nseñanza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filoso­
fía y Letras y asignaturas de adorno.—Alumnos internos, meaio-pensionistas y externos.—Q leda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la 
colegiada hasta el 15 de Octubre.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, material cientifico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros 
cuadrados.
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARIO: PON JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO
y í c t o r i a ,
de utilidades, por lo cual sale beneficiosa la
A y ié O :
Propóhiéiidbse el nuevo prepietario del Pah- 
iteón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
I Martín proceder á la exhumación y venta de nl-
d e  M á í á g a  '
Día 1,0 Otubre
PariS: á la vista. . . . . de 11.60 á Ti .85
Londres á la vista . ., ¿ , , de 2S.40 á 28.08
Hánibúrgó á la vista . , . de 1.368 á 1.370
DÍA 11 Octubre .
París á la vista. . . . . de 11.75 á 12.oi°
. _ . .. , , t e ü t i ó  i^ondres á la  vista. . . .d e í2 8 .0 8 á  28.12
-  :^;~proyccto «iju-aL Sfinado, CxplíCÓ el pensa^ |HamhtÍTfyt0í á la yislA— i
con
j. El gremio dejaberneros ha decidido no ce-
Váí los dond^g9?^'ípcurrlendó eñ la beHáhdad 
consiguiente ó sea la multa.
Luego elevaráp unaíplicitud á Sánchez To- 
pidiendo autórizaciótí\|iáfa abrir los esta­
blecimientos.  ̂ J
Si la instancia esdeneg^dá se apurarán todos 
los trámites legales p ará '^n a r fiernpoyno 
jcumplir la ley.
« SE N A D ^
Ti» sasfói»L a sesíóá 'da  Hoy
Sociedad de Altos Hornos, en razón á hallatse 
en terreno neutral.!.
Afirma que la desg'ravaciórt" de los vinos 
daña así al Tesoro como á los industriales.
Deplora la iñflüencia de Osma sobre el cré­
dito español, que nos deja la consolidación 
de las deudas.
, Hace notar que los libérales nos legaron la 
renta casi al par de la francesa, y el ministro de 
Hacienda nos llevá yapor bajo de la turca.
Osma lee datos concerBíente^ ¿lá recauda­
ción y defnuéstrá que la cotización dé los fran^ 
coa no alcanzó ninguna semana la suma su­
puesta.
Dice qué lá suspensión de pagos de intere- 
;S,es ú óbUgacianes dé la construcción del edi­
ficio Bolsa de Madrid no obedece á iniciativas 
del GobierhQ, pues, es consecuencia de una 
dlsposició'n volada en las cortes anteriores.
Mace notar que lá desgravación de los viaps 
era solicitada y se votó con la asquiescencia 
de; todos, los elementos representados en la 
,Cámai;a,
P royecto  rad io g ráfico
Comienza la discusión del proyecto autori­
zando al Gobierno para otorgar las concesio­
nes de los servicios telefónicos, radio-telegrá- 
ácosyrde cables.
Consume el primer turno en contra Rosales, 
él dial d|c¿ qüe le faltan datos para conocer 
el vérdadéfb pensamiento del Gobierno.
, Afirma que en España solo Hay una , compa­
ñía que íiagstál servicio, ,
Defiende la necesidad de que el Estado ex­
plote los teléfonos y cables y elogia J a  com­
petencia dei personal de Telégrafos.
Termina,interesando la retirada del prô  ̂
yecto; -í
Lacierva manifiesta; que cuando se
i chos, se previene á los hermanos que tengan en
los mismos restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilio de 
aquél (Mariblanca 14, primero) todos los días de 
10 á 12 y de 16 á 18, para convenir lo que les con­
venga. En la inteligencia que de no haberlo veri­
ficado antes áel 25 del actual, se procederá á las 
exhumaciones correspondientes.
Cantina Americana
G r á ñ  © © ññit@ pia y  p a s t e l e r i a
Antonio Repullo
E specerías 6 y  8 .—M álaga 
Esta casa, al objeto de corresponder á la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, na 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su. estancia 
eii esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pásteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á loá clientes que son cóhstantes.
mientó del Gobierno y el usó TquernaTa crena 
autprizadóii.
Rechaza ia especia-malicIosíLqti.i, le aítiBu- 
ye la opinión de que et'cüerp,p,de teléfpnQS;no 
tenga competencia para los servicips y Hada­
rá que Creé servirle niejpr, bépiendp notar, y 
procuíando él remédipi I^s gteíidés defíciferi- 
cias que no pueden.évitersé,,^ ríc) obstante' los 
esfuerzos del pérsphal.
Deeiáfá que np .)iá otorgado ni otorgará 
prórroga á las coiiccslones redes telegráfi­
cas, aunque endtró tiémpp,se.hayari hephQ. -
'Dice que el Gobierno Ha dado jifúébás; de 
resbétoal Parlaméntóy trayendo un proyecto 
que pudo realizar por decreto, y., cdn,cluye
anunciando qué por tratarse de^un asuntó de l miro ®rtás.
P e n a n c a , d a d , ’a atención del 
Ayuntamiento para que ordené ,á su Arquir 
tectp pasé á'Hnspeccíonar las cásás núms. 19,. 
'20, 22 y 24 dé la cálle dp Pozos .Dulces, que 
athénázánl.de^urhbáfsé :'y cón anteriori­
dad'han, sÉófeuncíádáé,én''evitación de pro-. 
babieÁdesgráciás; '
Pó-iviaje.:—Eq el íreH,de Iss siete y treinta 
•de lá mañana marcharon:,
' A Madrid,..elfacultativo don José Martínez 
y señora,y el jpyep acípr j?afaet Parceló, 
r A Villáhár)ai'doñ Nágelpisdier, se­
ñora é hijo, y -
A‘, GranadáJá señora é hijas de don Cási
■ Glasesr g ra tu itas.—El próximo lunes 14 
deT actual darán comienzo lás clases gratuitas 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
país, cuya inauguración se suspendió por mo­
tivó de íá iríündación.
, T rabajos.—Los ©perarios de la empresa 
dé aguas de Tofremolinos continuaron anoche 
slíslfabalos en el lecho del Guadalmedina,pa­
ra M^^^brir la rotura del tubo central.
iJ^ rep á rto  de cam as.—Excede ya del 
núip^o, He camas que se van á repartir,, el de 
las, sdiicltudés que para las mismas se. han 
elévai lo.
La? listribución sé hará á médiados de la se- 
man^sróxima. '
Lii ipieza, — Hoy quedará terminada la 
Hmp|Éa de la calle de Cuarteles, en toda su
Íon»|íd.
de ca lig rafía .—Hasta el 21 del acr 
tuál é8tará;abi‘erta en esta Escuela Superior de 
Córrillféió la matrícula á la clase libfe y gratui­
ta d|*|aligfafíá, que tiene á su cargo el ilustra­
do profesor mercantil don Agustín Sánchez 
de Quintana.
Llr^érida clase dará comierizó,eI día 22 de 
■Ocí^r|.' \  ,
■V'lÁtjas én la AÍamédá.—Contiríúán ven- 
diéndosé en la Alameda muchos de los géne­
ros délas tiendas de quincalla y otrás, ave- 
riaábt ’por la inundacióri,
<Slúejk8 del yeoindarío.—Numerosos vé- 
ciríó|ís6 quejan de que con pretexto del barró 
que íéxiste todavía en muchas; calles, no se 
efeciuefel serviciu dé, barrido, retirando' la 
basura^ iiitHuridiciás qü® deben aer recojidas 
'en lás casas.,..,./ 4
^s évidenté que sí éste serHcic no se pres­
tara en las condiciones estipulada* entre el 
Ayuntamiento y él coníratistav los péligro* de 
una álteración de la salud pública aumenta- 
'ríaÍH. ■ ' ; ' ■ '
Casas p a ra  obrerüs.-f-il concejal den 
Carlos Riveró Ruiz se propone solicitar del 
Ayuntamiento de Málaga que exima del pag§ 
de las licencias para construcciones y dé los 
arbiírios^sóbre alineaciones, huecas de fincas, 
vallas y «eupación de vía , pública a l barrio 
para obreros dára’nificades por fó ihundación 
que se proyecta edificar en Málaga. .
—Se sabe de varios centros y sociedades 
obreras dé distintas poblaciones (íé España 
que se proponen recaudar fondos para el ba­
rrio obrero de Málaga. ir ,
—Han sido pedidos antecedentes á Barcelo­
na y Valencia acerca de los barrios ó casas 
para obreros que fuerop eonnstruidos reciente^' 
menie en ambas capitales.
Ju n ta  proTÍucial del Cenap.—Hoy sá­
bado á las dos de la tarde se reúne en el local 
dé lá Audienciá la Juritá provincial del censó, 
para dar cuenta de las consultas que hacen 
varios presidentes de Juntas municipales y de 
la falta de cumplimiento de los preceptos le­
gales por algunas de éstas.
«Nu0vo Mundo.»—La información gráfica 
que publica este périódico en su número dé 
esta semana referente á la catástrofe de Málát- 
gá, es verdareramente notable.
/En el número anterior reprodujo Nuevo 
Mando varias fotogjafías interesantísimas ob­
tenidas dürahté la espantosa riada. En éste, á 
que hacemqa-xeferejicia, las fotografías son 
aeidsHfeStos producidós por la impetuosa 
corriente desbordaüáy que’ ipundó' la poblá-  ̂
'ción./'
Y, realmente, solo viendo dichas fotográr 
•fias'se puede'Jormarruna idea exacta de ía 
inaghitud-'de áquélla' hóii-órrósá catástrofe. / 
E e c t i t c a c i ó n . — Enriase,«entas,aprimadas 
y publicadas en el Bdétín OficM éo' 
vincia del día 7 ^el actual, aparecen con erro- 
reserf^us.eié|ci^|ó3laá;de los Ayuntamientos 
que á continuación sé expresan: .
, B.enarrabá deben ser de los ejercicios de 
1863‘-64, 1866-67, 1895-96 y 1898-99.
inteíés'náóioñal serán oídos y e^tiíñádps JQ: 
dq%los,conséjos y respetados todoá. los inté- 
-reséá̂ Qá® estén dentro de la ley. _
' Quejana, He ía comisión, éontestá á Rosa-
Je» ¿<*fendiendo el píóyéctó; ‘ 
Ocupa la autorización.
p l
Daptlncipio la sesión á las tres y 
Plesidé Azcái-raga. .. . .
En el banco azul toman asiento Maura, Sáin- 
pedro y Prim® de Rivera.
Los escaños «parecea- cubiertos.
 ̂ iu tarpe lación
•í-El jefe del G o ten ó  admite la dérE^^yeda 
sobre los sucesos de Gijona. . // r 
Poveda relata Ip ocurrido á los regantes de 
las huertas alican'tínas,y próíestade la conduc­
ía del gobernador// , . .
’ Explica su iiífervéncióh como presidente de 
ía junta sindical de riegos. r , ^ ^
lYefiriéndóse después al tumulto, del 20 de 
AgOb'to, dice que el juez le invitó, cuando és- 
taba héridü, á qüe firmara la orden de abrir 
las compuertas.
■ Afirma que la guardia civil n» sC' presentó en 
Áiempo oportuna y que el alcalde presenció los 
desórdenes sin tratar de impedirlas.:
Suoofte qué el gobernador tuvo la culpa qe
los suceso* que se registraron^ ^acusando, co-
íano iustigaaoie* al alcalde y tehienté deaicalr
«de del Ayuntamiento local. ;
Detalla mthbctosaméníé lá agresión deque 
fuá ©bieto y teiNnina reileraiído que el raotin-
lo méü*átó el alcaide. . , ; ' ■
defiende al g:pbernador, recordando 
en solu-Maurs defiende ai g que á la  razón se hallaba 
clonar ia huelga de Aléoy. "-raaiira:
Condena con energía los atropellos
póncréí^ í^ ^üló l G
' Manifiesta que el sefvicibitelégfáHco es de-- 
ficiénte^in! ¿e.^líp  ?uponga,,caf^s {lara#
^^ínteresa el exclarecimienío de algunos ex­
tremos y desea que antes de aprobaise.se co- 
riozcaH los datos ofrecido* por Ucmryq 
En nombre de la comisión le 
léz Rothvyps quien sostiene , que el proyecto 
mejora los servicios, no pudiendo actualmente 
disponer el Tesoro, de 14 millones que impor­
tan las Instalaciones telefónicas.
Afirma, con datos^ que la, explotación por 
empresas partíeulares no perjudicará los inte­
reses del Tesoro y hace notar que las líneas 
explotadas por el Estada están ,en déficit, á 
mas de que sería preciso üh considerable aii- 
Tjieiito de personal, , , >
Xaí5®íva pide el concurso de todos para
biérnó Hlspüeáó'^ Jhejotetíé, dando toda da-; 
^sedi^gjirantías y rueg^é«estudie bien.Jero 
^in c rn p á r 'tó s  tiéb
Se levanta la sesión i  ím siete y cuarto.
'>'?gaFiaíSf-i&©tí©iq>í’S \ :,
En el Senado se aprobaron' M^diCtámen 
sóbrelas carreteras déBetánzós, Puente Ca­
nas, Santomera, Pueritenuevo y Torrevieja.
—L®s generales Bruzón y Losada cumpli­
mentaren á Primo de Rivera.
—Mauradnfoimó'ai rey de que las noticias 
dé Marruecos acusaban tranquilidad. /
—El domingo hábrá Consej© dé ihihistros. 
—Dice Lacierva que las autoridaejes, cuida­
rán de que las tabernas cierren d  .domingo.
—Los carlistas se reunieron, Bombranao 
una ppncdcia.que redactará varias enmiendas 
alpreyecto de administración local.
—Ferrándiz comunicó áMa,ura lp  modifica­
ciones que ha hecho éh las reformas de la Ar- 
má'da. • ' ^  ^
O g jn is io ia © ©
El.Senado,nombró las «siguientes comisio­
néis:.- ■/: ■
Aplazamiento bienal de los Ayuntamientos: 
señores Molina  ̂Montijo, marqués dé Santa 
María de' SiIvéla, Pfiíáa, Sánchez Bustiilos, 
conde d© Torreanaz y Ruiz Grijalba.  ̂ •
Suplicatorio para procesar á de Buen: se
8ós y íechazá los eafgos dirigidos contra “ |  <yQres Calbetón, González Vallarmo, Teverga,
í, ^^Afirma^ué ia guardia civil acudió pronta- 
metkte, añadiendo que el Gobietno hamand©
^LüclSue^d proceso esdarece;á Ibs Iiedios' 
y entoneéf sé-hará cumplida justicia.




«, Réa¿i«iaiio el acto se abre debate sobre el 
P ro y ec to  de em igración  
El marqués de .Cerma ruega que se aplace 
la diicüsión hasta mañana;
Labr ,̂ '^üStHlos, Torreinaz y Tejada de VaH
dosera. ■ j  W  j * .a Bolfisa M adrid
4 por 100 interier COfitadó..././
5 por 100 araortizablé."./......'../
Cédulas 5 por 100...:.............
Cédulas 4 por 100....,.........
Acciones Banco de España..,^. 
Acciones B a tó  Hipotecario... 
Acciones C.®' Tabacos...........
Cambios








h9ütim  á la visteu* I 28,|2[ 28,12
En el cerreo deja noche vinieron:
De^an Juan de Luz, don Manuel Bolín Gó 
mez dé'CádS, éon su señora é ijijo.- 
■ De Alfíatna de Granada, la señora viuda de 
Baquérá é hija María.
También llegaron varios artistas deT Princi-
paL ''' ' ’/ ’ / " - t - ' ' ' ‘ _
Diplóm ás da coojperación.—Hasta que
cadas en dicho Boletín sen de los ejercicios 
de 1858, 1861, 1863-64, 1865 66, 1866-67, 
1871 72,1872-1% |897-98y 1898.-99,y |899f900. 
‘"■'d^uz ̂ dél Mérito* Náyai;^:Ha íídb Con­
cedida la cruz del Mérito Naval no. pensionada 
ww A Hucstro jovcn paisaiió él a i f é f ez - hav i o
pageñ algunos dios no^ppdrán sfer entregados I Carlos Cámara.  ̂  ̂ o-r i
ios diplomas |e  cooperacijSn qué por sqs tra-J El
bajos en favof de la Exposición de labóréS] ayer tárde el camhi®.del trole, rómpió un cris- 
acordó conceder la Sociedad- Económica de tai eq nna dpJas, casas dei pasillo cíe ios Pana-
Sería conveniente que los empleado* de los 
tranvías pusieran mayor cuidado, en evitación 
de tales daños.
La eo rrid a  benéfioa.—Parece que para 
la corrida benéfica que proyecta organizar el 
Círculo Mercantil, se ha ofirecid® á torear gra­
tis el Algabeño.
Sociedad P erm anen te  d© F este jos del 
barrí® del Perchel.—Mañana damingo á la 
una én pünto de la tarde celebtará esta Socie­
dad, en el Pasillo de Santo Domingo núm. 28, 
seáión extraordinaria para tomar posesión de 
sus respectivos cargos la nueva Junta Directi 
var  y discutir la proposición firmada por va 
ios seiíQrés socios relativa á |la forma en que
ha de Invertirse el éfectivo que posee la misma, 
sobrante de los pasados festejos.
No se harán citaciones personales y se rue­
ga á los señores socios la puntual asistencta. 
El Secretario.
Cúeatáeíón.—Én Nerva (Sevilla) se verifi- 
cará mañana una cuestación para allegar re­
cursos Con destiho á los damnificados de Má­
laga.
Esta iniciativa ia ha tomado la Sociedad fi­
larmónica de la Cruz Roja, la cual saldrá ese 
día, á íasjhueve de la máfiana, de la* Casas 
Capitulares, actiápañada dé la banda de mú­
sica qué dirige don Gustavo Malchini. Figu­
rarán también én la comitiva las autoridades y 
representantes de las seciedades locales y el 
subdelegado y presidente de la Cruz Roja, 
don- Carlés Éerrand.
. V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Antonio Gallardo, don Diego Fernán­
dez y familia, doña Teresa Poblaciones, don 
José García Bérdoy, don Manuel Hidalgo, 
JMr. Ballecker, don Javier M.* Aigaray, doña 
Rosalía Fernández é hijo, den Francisco Gon­
zález, don Antonio Fernández, don Antonio
Enferm o.—Se encuentra ligeramente en­
fermo, á consecuencia de uu ataque grippal, 
el senador don Guillermo Rein, á quien desea­
mos alivio.
SQlioit'ad.—Pedro Remero Tejón, casado, 
con einco hijos, habitante en la planta baja de 
una casa del callejón de la Almona, ha dirigi­
do solicitud á la Junta oficial de socorros pi- 
.diendo que le auxilien, en razón á que la riada 
destruyó cuantos efectos poseía y que á con_ 
secuencia de la mojadura se halla enferma 
,una de sas hijas, d© oche meses.
A claración. — Ayer nos visitó nuestra 
amigó don José González Blanco, y refirién­
dose á un suelto en que se noticia su enla­
ce,remitido por un amigc incógn¡to,nos intere­
sa consignemos que su apellido no es Cabrera 
y que el señor don Román González Marti» 
no apadrinó su enlace ni hizo regalo alguno á 
la desposada.
Lamenta el señor González Blanco la ofi­
ciosidad delanónimo amigo y siente no cono­
cerle para que rectificara losintencionades da­
tos de la gacetilla que ha remitide mediante el 
'empleo de un procedimiento bajo y cobarde.
Dam nificáda. Enriqueta Ariza, viuda, 
«con tres hijos pequeños, que tenía una tiende- 
cita en la casa ».® 20 de la calle dcl Tiro (Tri­
nidad), disponiendo, do un capitalito de 1.500 
ó 2.000 pesetas, lo ha perdida todo la noche 
de la inundación y hoy se encuentra en el ma­
yor desamparo.
Llamamos la atención de la Junta de soco­
rros para que haga algo en obsequio de esta 
desgraciada familia.
Lluvia.—Anoche á las diez y media cayó 
un fuerte aguacero que, por fortuna, no duró 
más de una hora.
Censo e lec to ral.—He aquí el modelo de 
las hojas que se están repartiendo en Málaga
Rodríguez é hijos, don Francisco de P. Lo- ata ía inscripción de los varones de 22 y más 
pez', don Ildéforiso Vela y don Jüari Ferrián-i'a?ír>= prinH pi p^non Fio/̂ +m-oi
dez.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—Don Manuel Carmona, don Frán- 
ciscG Burgos, don Gonzalo Güerrero, don Il­
defonso García, don José Rodríguez, don 
Adolfo Boronat, don José Pelaez Valle, don 
Antonio J. Moréno y don Jolé Carmona.
Las Tres Naciones.—Don José Morales y 
hermana.
; La Británica.—Don, Rogelio López y don 
Francisco'; Reina García.
XJna r«a l ord«a.—El ministerio de Ha­
cienda recibió una solicitud de la Liga ée‘Gon- 
tribuyentes y Cámara de Comercio pidiendo 
ia condonación del cuarto trimestre de la con- 
tfibucióri para ios indüstrialés pérj'údicados éri 
la terrible noche dél23ál 24 de Septiembre, y 
el S!r. Osma, tras de pensarlo mucho, ha dicta­
do; úna real orden; cuya parte dispositiva dice 
así; . ' • ■
¡ «1.° Que se tramiten y liquiden con espe­
cial urgencia las declaraciores de baja por ce­
sación de industria, ya presentadas ó que se 
presenten en el plazo de quince dias, contados 
dtfsde el día 9 del corriente, por los damnifica-. 
dos en Ja inundación.
2.<* ÍQué, como excepción, las bajas se li­
quiden retrotrayéndolas á la fecha dé la catás­
trofe, á fin de liberar en su totalidad del pago 
OTlTíüárto titmislre del corriénte áfio á los qüé 
se Jiubiesen visto precisados á cesar en el ejer- 
eicib de su industfiq p,pr. la causa expresada.»
Como se vé ctárámériíe, ^  orden no ha- 
cela menor concesión,á los industfiales cuyos 
intereses han sufrido qüebirantós'jriquellos qüé, 
POT desgracia tengan que cesar^en el ejercicio 
dé su industria, qué’dán/'Qbsé» facto, libres dé' 
toda responsabilidad, pues forzosamente han 
áe darlos de baja como fallidosv 
! cLo que se pedía ai ministro |ra* qua dispen­
saran el cuarto trimesíre dé lá éoníribución á 
áqúélios cilié hábifehdo experimeiitado gran­
des pérdidas; pueden; sin embargo, centinusr 
gaiel ejercicio de, sus industria*, á cuyo fin. 
Hlúfa hacera la oportuna compí'obacióu,
Ántítos.'déTRáís.v/ derOq./
j$e ha luddo éftóhisíro!
//C'áinbios de horas.—El Represéníaníe áe.
dé Mlkga B. L. Al Sr. 0irector de cL Po- 
puLáR y tíerié el f d e  participarie que 
desde ’ei próximó diá, 15,. las horas de oficina 
8,erán dé bnóé á duatro*de la tarde y solo hasta 
lá una para el servicio dei Giro. Mútuo.
sp
d’eraclóii- personal más. dístingu ida. 
 ̂Málaga 11/ d i  Octubfetde:;lS©7,
años de edad, en el Ce so Electoral, con arre­
glo á la disposicióu seguida transiteria de la 
Ley de 8 de Agosto último:
DATOS DE LA VIVIENDA
1. —Provincia de Málaga. Ayuntamiento 
de Málaga ,
2. —Distrito municipal núm...... , nombre....
3. —Sección nám........ titulada ....
4. —Calle (1) .... ,núra........  , piso .1
cuarto ...,
5. —Corresponde á la entidad (2) ....
DATOS DEL INDIVIDUO INSCRIPTO
6. —Nombre y apellidos ....
7. —Estado civil.—¿Es soltero, tasado ó 
viudo?á,...
8. —Edad.—Años .... Meses, ^3) ....
9. —Profesión, oficio ú ocupación” ..
10. —Naturaleza.—Nación .... Provincia .... 
Ayuntamiento ....
11. —NacionaliHád del extranjero.-Nación..
12. —Residéheia legal. En el extranjero: 
Nación V... En España: Ayuntamiento.... Pro- 
viriciá....
13. —¿Cuánto tiempo lleva de residencia en 
dicho Ayuntamiento?—A os .... Meses
14. —¿Está presente? .... ¿Está ausente?.... 
¿Es transeúnte? ....
15. —¿Sabe leer? .... ¿Sabe escribir? .... 
i€.—Sirve en el Ejército de mar ó tierra? . . .
¿COrí’.qué graduación? .... ¿Está en filas? .... 
: ,17.—¿Pertenece á algún Cuerpo ó Instituto 
armado? .... ¿Con qué graduación? .... ¿Cuál 
es el nombre del Cuerpo ó Instituto á que per-
Firma dét inscript&.~Firrña del repartidor.
(1) La palabra calle se sustituirá por la de 
'p/ííZa, paseo, travesía, camino, etc., según 
proceda.
(2) Se expresará si corresponde al case©, 
caldea, caserío, grupo ó diseminado.
(3) Sólo consignarán los mssés, además de 
los años, los menores de 25 años.
/ (4¡) Sólo corisignarári los meses los que lle­
ven meaos dé dos años de residencia.
Eepeciáculos públicos
G in e m a té g ^ a f o  F a s e i i a l i i a i
Programa para esta noche:
. «Mercader de estatuaso, «¡Cuidado con la 
pinturs!», «Triste fin de un portero», «Cole­
giales en vacaciones» j «Desgracias dé un jue­
go de café», «La borracha», «Batalla del 18 de 
Agosto en Gasablanca» (estreno), «Las cri- 
saritemas», «Niño Ffégoli» y «Monederosfal­
sos robados por su hijo».
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—¿Y qué has soñado,luz de mis ojos?
—Por tí ha sido mi matsueñp. i >̂ . /  i
—¿Cómo?«excIámQjq4fní ,
---Figúrate tu, dijo An®st;?si% qi^YO,i^^ qall?, por
no sq que calle, por unâ  calle que yo nó. Ia Úe visto nupeq., 
—Bien, sofíamps con 8itips,nüeyoscon gente que no he­
mos visto, ni podempq ver;,eso je pasa á togq el.mup^o., .
—Espera, espera: por aquelk^cglíe nq, pasaba .nadie, habi’a 
yerba en ella, como si nadie Hubiera pascado eii mucho,-tiempo; 
todas las puertas, todas la.s ventanas estabam cerradas; pe.ro 
en cada ventana, en cada balcón, habla colgado en cual un 
repostero, en cual un tápiz, per© todos negres: no se, oía riada, 
nada, masque el ruido de una campanilíq cascada, y tan me-, 
droso que hacia levantar los caHellos y dar diente con dierite. 
AI fin apareció un hombre muy alto y muy s,|ícq, cubiert© de 
los pies á la cabeza con un balandrán negro, cuyo extremo 
arrastra,ba por, el suelo: sus manos, unaide. la? cuales, ííevaba 
un cepillo’ de hoja de lata y la otra una campanillá,, eran de 
muerto, sin pie!, sin carne, no más que huesos: á medida que . 
adeiáritába; sé abría eri *cád‘á casa uriq Veritáriá á derecha h iz­
quierda, y asomaba un esqueleto que arrójába u n | Vmoneda,- 
sobre el cepillo, con tal acierto, que lá, moneda entraba por la 
raja como si la Kübiérán puesto, con la mano: el hombre d e l. 
cepilíb V dé lá campámlla éantab'a con ,voz ronca, espantosa,
que parecía salir dé una caverna:
—Hagan bien, para hacer bién'pbr el alma de un hombre ., 
que va á morir.
—Vefdadéramenté que es espánfoso tu sueño, dijo Éran- 
ciscó d'é JÜara, imp esioriado por él fantásíipo. relato de Anas? 
tasia.
—Deja, deja, que aun no se ha, acabado. Eí muerto de la 
carapárii|la pasó junto á mi, me triífo, y me dijo;
^D ad  acá Ib que lléveis, que i  nadie más que á vos impor­
ta el bien del alma del que va á morir,
Pjóinb frió hasta en I05 huesos, Francisco; puse en el cepi-
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lio una moneda; y dije más muerta quí vivá4 aquel mald to» 
esqueleto:,; - ,« ^ v
—,¿Y quien va á morir?
-r^Esperad aquí,'que por aquí há dé'pasár; ■
V apenas dijo-ésío,.se escuchó'aHá,^,'lo úiHm.o de la cade 
el lento dbblar.de un,Tambor, y.-una voz'qufi cíarnaba;
- E s ta  es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor, 
y en su nombre lá ;sála dé señoros alcaldes de Casa y Corte, 
en este mal hombre, porque asesinó á otro sin temor de Dios 
ni del rey; quien tal hace, que tal pague.
-r¿Y quien era el asesino? exclamó trémulo y pálido Fran- 
cisc© de Juara.
—Deja, dejá, respondió Anastasia: yo me abalancé á donde 
el tambor y el pregón sonaban; vi dos largas filas de alguaci­
les á caballos con sus varas negras en las manos; pero esque­
letos eran los alguaciles, y esqueletos también los caballos; el 
del tariibor,éI pregonero, el escribano que Itiá el' pregón, el 
verdugo qüe tiraba de un burro, todos ellos, y el burro eran 
esqueletos; y sobre el burro iba ün hoiribre eri carne y hueso 
y aquel hombre eras tu.
Yo al verte di un grito q'üe se me ?aiió de las entrañas, y 
oiaque todos los esqueletosqueestaban en las ventanas y los 
alguaciles, y todos, todos aquellos espectros se reían ron una 
carcajada infernal.
Desperté horrorizada, y del horror que no ha pasado aun, 
me he puesto mala.
No en vana Anastasia habla estado algunos años en el tea­
tro sirviendo á una cómica, y habla visto infinidad de come­
dias de Lope de Vega, de Torres Navarro y otros, y gran nú­
mero depasilíos fantásticos, cuya protagonista era la muerte.
La buena imaginación de Anastasia se había cultivado, y en 
cuanto á lo de representar la verdad en una ficción,era una ac­
triz de primer órden.
Francisco de Juara temblaba, y se le fué de todo pun ío la
li ■:
J M É Ü
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4. ° Los funcionarios y los particula­
res por cuya causa no reciba quien co­
rresponda, en los plazos señalados y de 
la manera establecida en la ley, alguna 
comunicación, aviso, acta ó documento 
que deba transmitirse.
5. ° Los que no teniendo derecho de 
entrar en los colegios electorales, á te­
nor de lo dispuesto en esta ley, no aban­
donen el local á la primera intimación 
del Presidente de la Mesa.
CAPITULO III 
Bisposieiones
Art. 77. Para los efectos de esta ley 
se reputarán funcionarios públicos los de 
nombramiento del Gobierno y los que.
por razón de su cargo, desempeñen algu­
na función relacionada con las eleccio­
nes, así como los Presidentes y Vocales 
de las Juntas del Censo electoral y los 
Presidentes, adjuntos é interventores de 
las Mesas electorales.
Art. 78. La jurisdicción ordinaria es 
la única competente para el conocimien­
to de los delitos electorales, cualquiera 
que sea el fuero personal de los responsa 
bles.
Para los efectos de las disposiciones 
de este título, se entenderá que son deli­
tos electorales los especialmente previs­
tos en esta ley y los que, estándolo en el 
Código penal, afecten á la materia pro­
piamente electoral.
Art. 79. Cuando dentro del colegio ó 
Junta electoral se cometiese algún deli- 
to,el Presidente mandará detener y pon­
drá á los presuntos reos á disposición de 
la Autoridad judicial.
La acción penal que nace de los delitos 
especialmente electorales es pública y po­
drá ejercitarse hasta dos meses después 
del término del mandato conferido por la 
elección.
Para su ejercicio no se exigirán depó­
sito ni fianza.
Los Jueces y Tribunales procederán 
según las reglas del Enjuiciamiento cri­
minal.
Art. 80. No se necesitará autoriza­
ción para procesar á ningún funcionario.
Las causas en que por sentencia firme 
se exima de responsabilidad por obedien­
cia debida, se remitirán sin dilación al 
Tribunal que sea competente para proce­
der contra el qne dió la orden obedecida. 
El plazo de la prescripción á que se re­
fiere el artículo anterior, estará en sus­
penso respecto de la Autoridad ó persona 
obedecida, desde que se principió á pro­
ceder hasta el día en que el Tribunal 
competente haya recibido la sentencia 
firme en que se declare la exención de la
dificativas de la responsabilidad y á la 
consiguiente graduación y aplicación de 
las penas.
Art. 82. El Tribunal á quien corres­
ponda la ejecución de las sentencias fir­
mes, dispondrá la publicación de éstas 
en el «Bpletín oficial» de la provincia en 
que el hecho penado se hubiese cometi­
do, y remitirá un ejemplar de este perió­
dico á la Junta Central del Censo.
Art. 83. No se dará curso por el Mi­
nisterio de Gracia y Justicia, ni se in-
responsabilidad de la persona que lo obe-1 formará por los Tribunales ni por el Con 
deció. |sejo de Estado, solicitud algunadeín-
Cuando la Autoridad que dió la orden‘dulto en causa por delitos electorales, 
fuese un Ministro de la Corona, ó cuan- sin que conste previamente que los soli­
do de cualquier modo resultase indicada citantes han cumplido, por lo menos, la 
su responsabilidad, el Tribunal que co-Imitad del tiempo de su condena en las 
nozca del proceso remitirá éste sin dila-||pena8 personales y satisfecho la totali- 
ción al Congreso de los Diputados, flrmeadad de las pecuniarias y las costas. Las 
que sea la sentencia en que se declare laj Autoridades y los individuos de Corpo- 
exeneión de responsabilidad. Con los an- jración, de cualquier orden ó jerarquía, 
tecedentes que del mismo resultaran que'que infringiesen esta disposición, dando 
sean indicantes de la responsabilidad del i lugar á que se ponga á la resolución del 
Ministro. ¡Rey la solicitud de gracia, incurrirán en
Art. 81. Son aplicables en todo caso j la responsabilidad establecida en el artí- 
las disposiciones generales y especiales culo 369 del Código penal, 
del Código penal á los delitos previstos De toda concesión de indulto dará co- 
en esta ley, en cuanto dichas disposicio- noeimiento el Gobierno á la Junta Cen- 
nes se refieran al concepto de los delitos jtral del Censo.
como consumados, frustrados y tentati-j 
vas, á las participaciones en ellos de las ■
Art. 84. El elector que sin causa le­
gítima dejase de emitir su voto en cual-
diversas personas quesean objeto del'quier elección efectuada en su distrito, 
procedimiento, á las circunstancias mo--será «astigado:
Sábado, 12 de Octubre de 1007
1. ® Con la publicación de su nombrejse trata, por enfermedad, ausencia, con 
como censara por haber dejado incum-' causa justificada, ó por oú’a cireunstan- 
plido su deber civil, y  para que aquélla |cia de igual entidad ó análoga á las an- 
se tenga en cuenta como nota desfavorA-lteriores.
ble en la carrera admistrativa del elee-1 Las instancias sobre la declaración de 
tor castigado, si tuviere esa carrera; y ■ causa legítima de excepción ú omisión
2. ° Con un recargo de un 2 por 100 del voto se presentarán ante las Juntas
de la contribución que pagare a listad o , | municipales, que acordarán lo proceden- 
en tanto no vuelva á tomar parte en te, atendiendo á la pública notoriedad y 
otra elección. 1 pruebas que aduzca el interesado. Este
Si el elector percibiese sueldo ó habe-; podrá recurrir en alzada ante la Junta;,, 
res del Estado, provincia é municipio, - provincial dentro de los diez días siguien 
perderá durante el tiempo que corra has tes á la notifieapión del acuerdo. Trans- 
ta una nueva elección un 1 por lOoO dejcurrido este plazo, la Junta municipal  ̂
ellos, transfiriéndose esta porción á los enviará á la provincial certificación dê ;;̂  
establecimientos de beneficencia que exis' dicho acuerdo, con las apelaciones y coM 
tan en el término municipal y distribu-j probantes, si los hubiere. No serán sus- 
yéndose con igualdad entre ellos. Los ceptibles úe ulterior recurso los fallos de 
representantes ó gestores de dichos esta-jlas Juntas provinciales. Remitirán tapr- 
blecimientos deberán exigir dicha parti-1 bien las Juntas municipales, después de 
cipacién. jcada elección, y en el plazo de un mes,
En caso de reincidencia, además de á las juntas, provinciales, relación, que 
las penas anteriores, el elector quedará éstas comunicarán al Delegado de Ha- 
inhabilitado, hasta que tome parte en: cienda, de los electores que no hayan vo- 
otra elección, para aspirar á cargos pú- ;tado ni alegado causa de su omisión.
Art. 85. Para tomar posesión de to­
do destino público será requisito indis­
pensable, en los mayores de veinticinco 
años, exhibir la oertificació» de haber 
ejercitado el derecho de sufragio en la 
última elección verificada en su respecti-' 
vo distrito electoral, ó certificación de 
no ser elector, ó de estar exento de la,,
{Continuará)
blicos electivos ó de nombramiento del 
Gobierno, de la Diputación provincial ó 
del municipio, y, para ser nombrado pa­
ra estos cargos dlurante el mismo perío­
do de tiempo.
No incurrirán en dicha responsabili­
dad los electores que dejaren de votar 
por haber sido candidatos ó apoderados 
suyos en la elección ó elecciones de que
ORTIZ &  CUSSO M i l á n  i e ® 6 ,  ^ F a n d  P f í x' «H» w —P-—  /■ '  ILa m á s t  a l t a '
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
.  a d e la a t ® ,  a ,ñ m acio n ®0  á  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQMILERES.-rDEPoSITO EN Ma LAGA.— CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
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Sociüílaá Anónima Flofia .-C Ó iD f)B A
PRIMERAS m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPEREOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de: AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y  
^  concentrados para todos los cultivos, 
U M U S  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e u  M á . l a g ' a ,  S a l I t r e J S L
Depósito en Ronda Cabrera Espíneí, 67
Ih n  Jasé Maria Montoya, Médico 1.'* del Beál Hos^taUdel Buen Suceso.
UcERTmaoí Que habiendo empleado en la consultan pública del _
Hospital del B u^ Suceso la JSniulsiói& M arfil a l  G u ay aco l, hs  ̂  ̂
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidoa^u la eonvaleceucia* !̂  ̂
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- v 
mer periodo de la tuberculosi^.pnlmonax, y,muy,,especlalinenj;pen las afec--| 
clones óseas tuberculosás.. , #
C Y para que conste, y á p e tic i^ ^ J  ,|^t|rq^do,L|«xpido lB̂ i;eBe|i1;6‘̂ cd, 
^adrid 4.12 de \  ‘ ". M
I I wiiiwniiinimiaIIimm̂iiii«iiiHiiinw,nn-̂ a,m[iMi*«i»iinMii«wwwMi
ALFAGEME
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
/  Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. L




P r e c i o  6 5  |
o é u t  m o s
c a j i t a ,
Pídase en UUramarinús
C A F É  N E R V I N O  M E B IO I N A C
del D octor mOSiAIiliiíS!
Nad» má.<s ínoteasivo Bi mis actiTO i*ara I»s dolores de cabe», jaques, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, dei higado y
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas 4 3 V 5 
nesetas cala.—Se remiten por correo A todas parte#. . , . «  , i




tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málagá: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
V I m o  d e  B a y a t r d
F e p to d a  F osifa tad á
l®s convalecicntes y todos ios débiles, el 
VINO Dh BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.
—Depósito en todas las farmacias.r-COLLIN y C.®^Parls.
4̂BB3ESSSSB1
El más íadicál de ios preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
la U  -X , s  r. _  ESTÓMAGO Ó INTESTINOS.—Uníco Eusayado
I ® Hospitales de España y r e c o m e n d a d o  por los clínicos más e m in e n t e s . 
á l ín r ím i t a  HA®- prcparados, tomar la e s t o m a c a l in a  a l f á g e m E v  notaréis alivio
in^ principales Farmacias y en lá del autor, Conde de Romanones, 8 yiu, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. ; ^
Taller de pintura
DE
-Ja iíiid - I t t r iq n r  J a i *
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintara, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.-M ALA GA 
Oasa fundada en 1867
BODEGA DE M O S  AlEJOSi
C aliere la Vendeja, frente al
,  ..^Teatro Vital Aza y  Giro mútuo
Los acreditados vinos de Málaga, Añejos, 
marca Dehus Hermanos y C.* se  expenden por 
j litros á los precios siguientes: 
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetag 6‘00
* * * 1832 . . .  > 4'00
» » » 1853 . . . , s'OO
* • * 1880 . . .  » 2‘00
* * • 1884 . .  , > i ‘5o
Es el mejor reconstituyente para las personas
débiles y  que padezcan del estómago
ROBLECHAUX
L a  sangi*e e s  la  vid a
E» más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Lecciones dé castellano
Joven extranjero desea conversación y lecciones de cas­
tellano de una persona distinguida.
Dirigirse á F. L. Administración de El Popular.
S e  r e c i b e n  e s q , n e l a s  b a s t a  
l a s  <Í! d e  l a  m a d r u g a d a .  1 %
B€» v ®n d e
por ausentarse su duefíó ,pof' 
precio muy módico una fápírka 
de fideos con todos sus ciñieres, 
^n esta administración ^forma-
T i i i o  j í f e i s r
y ^ e ia t is ta
j syítórizado, conp-
ciencia médica
el uso de tomar- 
iicion y p^jnunciación á precios 
súmamete económicos, estrac- - 
/demuelas sin dolor á 3
f n e r v i o  Oriental de Blan- 
el dolor de muelas 
cmtfo minutos. Alamos 39 bajo.l
La Perla del Castellar
ES EL PURGANTE MAS CÓMODO 
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LÓS CONOCIDOS.
 ̂ S. Rasiíflf i j á
Madrid - Santiváñes, 5
/
Barcelona -  Balm .es; 83.
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Sóspechti de que Anastasia fuese la mujer que había idó á vi­
sitar en su casa á don Rodrigo.
El lugar del recelo le habla llenado el miedo: no veía, no 
sentía oí ra cosa que á Agustín de Avila cayendo muerto de­
lante de él sin porder pronunciar ni aun siquiera un Dios me 
valga.
—¿Será ese sueño tuyo un aviso de Dios, Anastasia? excla­
mó con acento lúgubre.
—Pues no faltaba ahora sino qae quisieses meterte fraile, 
dijo cambiando de tono Anastasia: dimelo y me meteré yo 
monja; solo que entonces no se yo lo que había de ser de 
nuestros hijos. No te creia yo tampoco hombre, Francisco; 
¿quien hace caso de los sueños? los sueños sueños son.
-  Y á veces avisos proféticos: tu no sabes. Anastasia; tu 
no sabes... ¿A que hora sañaste ese?
—Era la media noche, porque poco tiempo después de 
despertar, oi que en el reloj de lal alcazar daban las doce.
—Entonces mataba yo á un hombre, exclamó Juara con I§s 
cabellos erizados.
—¡Tu! ¿que matabas tu á un hombre, mientras yo soñaba 
que te llevaban á ahorcar los muertos.
- S i .
—¿Y qué hombre era ese?
—Agustín de Avila.
—¿Y por que le mataste?
—Porque me lo mandó don Rodrigo Calderón.
—¡Ah! exclamó de una manera indefinible Anastasia, que 
comprendió entonces por que don Rodrigo quería deshacerse 
de Francises de Juara.
—¿Y sabes tu, dijo, por que te mandó matar á Agustín de 
Avila tu amo?
—No lo se, dijo Francisco de Juara, que no se atrevió á de­
cir á Anastasia lo de ios papelea.
|)yni(ió|jrij|j||flrle, dijo Anastasia, no fuiste tu
yW láÉi ía pitihrti? hiciste biéií;quiep íf n
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Veamos lo que había hecho Anastasia.^
En el momento en que salieron los lacayos con la silla y 
apenas habian tenido tiempo de andar cincuenta pasos, se en­
volvió en su manto salió, arrollando á doña Práxedes, que la 
esperaba ansiosa de saciar su curiosidad dió á correr hacia su 
casa, á la que, como no estaba lejos, llegó en pocos minutos.
En cuanto entró se arrancó, ihás bien que se quitó, los ves­
tidos, se fué á la chimenea, y en la parte interior de su cañón, 
habiendo entretenido á la criada, para que no estuviese en la 
cocina, puso él estuche y la caja de estafl^’, y dentro del estu­
che el papel escrito por don Rodrigo.
Luego dijo á la criada:
 ̂—Desgraciada de ti si te pregunta el señor Francisco, y le 
dices que he salido esta mañaña.
—¿No le diré que habéis ido á inisa?
Tampoco: lo que le dirás será, que he amanecido mala.
—Muy bien, señora.
La criada estaba acostumbrada á engañar á Francisco de 
Juara encubriendo á la Anastasia;
Esta se metió en la cama.
Adivinabaá Juara, ó mejor dicho, se prevenia.
Lo que son extremadamente celosos, cuando dan con una 
mujer experimentada, ¡solo consiguen que esta mujer esté 
siempre en guardia, y es lo más difícil del mundo sorprender 
á una mujer prevenida.
Así es, que cuando Francisco de Juara entró, se encontró no 
solo con que Anasíasia estaba en la cama, sino pálida densa­
mente pálida y con los ojos algo inyectados.
Se le quitó todo el recelo, á pesar que Anastasia olla á ám­
bar. ¿Que tenía esto de extraño? Todas las damas por aque­
llos días usaban tal perfume y Anastasia vivía á lo dama.
•—¿Qué es eso? la dijo Juara; esíásf^muy pálida y muy tris­
te; tienes los ojos como de haber llorado.
He pasado muy mala noche, hijo mío; he tenido un mal 





Requerimiento de responsablUdad á los Ay'v^;¿; 
raientos quena han satisfecho sus
« -
da» poíefoobiJrSyíif** Wicipales aproba-
general de Sanidad 
hro que se ha reproducido la fie­bre apiariila en Habana.
blico'* '̂" Gobierno civil relativa á orden pú-
—Idem de Idem sobre persanal.
—Presupuesto carcelario del partido de Torrox. 
—Ldictos de diverses Ayuntamientos. ' 
—Requisitorias de diferentes Juzgados. 
--Relación de ios pleitos incoados ante la sala 
de lo Contehsioso-administrativo del Tribunal Su­premo.
—Idem de los lotes de productos forestales que 
han de ser enagenados én pública subasta, co­
rrespondientes al distrito de Málaga.
Estado del cielo, cubierto 
ldemd.l„ar, tíS2jfo. ■
Estado 




-móstraíívo de las reses sac., 
su peso en canal y derecho de adéúdoacrlfHcfldas de adfüdo:conceptos:
|5^erd„», peso 1.869,000 Wl^rattos- peseta '
kilograiuos; pe-
Reg£st2?o e lvil
Juzgado de la Merced
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonia Pardo Sierra, Pedro Arias 
Crespo, José Sánchez Chaves y Teresa Marín Valle.
Defunciones: José Padilla Fernández, Dolores 
Moreno Garrido y Cándido Ramos Valverdg, ’
N otas m apitim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Nuevo Valencia», de Valencia 
Idem «Cabo Santa Pola», de Alicante 
Idem «Leonora», de Alicante. '
Idem «Velázquez», deCádii 
Idem «Cabo Oropesa,, de Aigeelras 
Idem «Ciérvana?, de Almería.
Sdqties despachados 
Vapor «Leonora», para Cartagena.
Idem «Nuevo Valencia», para Cáfe.
Idem «Ciérvana», para AlgeeiraV 
Idem «Cabo Santa Pola», para Sevilla
Idem «Cabo OfQpesa», para Alme r S
O fes© ffvaeio ix4 .« ,
DEL INSTITUTO DEL DIA 11 
Barómetro (nueve mañana), 762 80 
Temperatura mínima.,a4 0 ’ *
186, , _
s s t S ”   ̂ 2«.<
^  pieles, 9,09 pesetas.
TnS^rff P f  or6.395,750 kllófgramos. «íe adeudo; 620,00 pesé tas
Recaudaclón^?S®^n j
los conceptos siguientes: ° P°l





usted el sueño muy prSdo^®*^®^V ̂ 1“® 1
ios polios usted que
deiado sobre la cómoda, “̂ ^^-udas que le he .
L 1 h ■' "
VE N TAN AS
Se venden cuatro ventanas á dos hnia« "
de nueva construcción y propias por
ra almacén. En esta redacción in fo rm ^ S  |
Se alquila una c a ^ ” "
CEREZUELA, NUM. 20 D U P u r / in n
ESPECTACULOS
¿n la Ala
Todas las noches magnífica fimrííS-r ■ ^  .
rá de varias Secciones, exhfbiéhdo!^*/^“® consta- ; 
de ellas diez películas. cada una '
n m m e i
